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ACAPARADORES y EXPORTADORES 
FALTA DE SOBSISTEHCIAS 
M O S A I C O B L O C U E I N T E : 
E l problema de las subsistencias es el 
<|ue más preocupa al Gobierno. 
Así dice el Sr. Dato, y hay que creer-
lo. Nosotr<«, ao dudamos, ni por un mo-
-aaento, de que así sea, porque el problema 
jpreocupa hondamente, aun hasta á los 
iestóioos é indiferentes, hasta á los in-
dividualistas codiciosos, que tanto abun-
dan en estas tierras, á la sombra de la 
industria, de la tijera del cupón, ó a la de 
los hórreos repletos de tngo, esperando 
que sp re-pita el caso de la guerra de Cri -
jinea» 
—o— 
Y vayamos por partes. Lean á conti-
nuación nuestros lectores el mosaico de 
¡¿esdiohas, temores, sobresaltos, dudas, 
aflicciones, voces, gritos, anhelos, protes-
tas, llantos, que de allí abajo suben de to-
ldos los confines de la tierra española, en 
.forma de protesta, ó de súplica, al Go-
Y esto, solo son los comienzos, porque 
<le aquí á Abril, será el reir y el llorar. 
Aliento, sin embargo, dan á todos las 
Siguientes declaraciones del Sr. Dato: 
"Creo—dice—-poder declarar que la sitn»-
fción económica de España es muy tranquiliza-
dora. 
Albora tocamos las ventajas de haber con-
servado la serenidad en aquellos momentos 
4 difíciles en que se declaró la guerra, y se 
demuestra claramente que el Gobierno proce-
dió entonces con cordura. 
Si hubiéramos atendido las excitaciones que 
ge nos hacían, declarando la moratoria y de-
cx«tando otras medidas extremas que se nos 
reclamaban, nos hubiéramos metido en com-
plicaciones de las cuales no habríamos salido 
y nos sería muy difícil salir." 
Muy bici^ pero de esto tan consolador, 
£ las siguientes tristísimas realidades, hay 
m mundo cte distancia. 
Por ejemplo, de SabaJled dicen; 
"Se teme la inmediata paralización de la 
industria lanera por falta de las materias qu? 
te importan de Australia, dada la prohibieió;i 
¿el Gobierno británico." 
- o -
De Jerez: 
ha celebrado d mitin del hambre, con 
«fxtTordiu&ñcv «on^iT-r-sriCTa. do obreros. 
1 Hubo discursos fogonos eotueutado el ac-
tosl estado de cosas. 
" Se aprobaron las eígn'entes conclusiones: 
£onpr un tefiegrama al Gobierno pidiendo so-
tación al confiieto del hambre y nombrar una 
Comisión de todas las Sociedades obreras pa-
ya pedir trabajo á las autoridades." 
Un diario del Trust dice ayer: 
"Hace mal el Gobierno en quitar impor-
lancia al problen a del hambre y negar que 
fea tan pavoroso como afirma la Prensa. 
En Alcira, Carcagente, Burriana, Villa-
treal y otras poWaciones la falta de pan y de 
Brabajo, según nos dice nuestro comunican-
te, se ha presentado con tales caracteres, que 
urge hallar una tregua al hambre de la mul-
titud, que ha de resignarse con dificultad' á 
IBobrellevar una miseria quo no encuentra ali-
Bn Alicante, Aspe y NoveWa témense 
grandes conflictos. 
Millares de obreros piden pan y trabajo. 
•"El alcalde de Huesea, dice otro diario del 
Trust, ha visitado al gobernador rogándole 
svite en absoluto la exportación de granos, 
especialmente de trigo, para evitar un grave 
confiieto. 
E l vecindario aplaude la iniciativa del al-
calde, temiendo la elevación excesiva del prtí-
BU) del pan por falta de la primera materia." 
De Pamplona: 
"La Prensa local se hace ewo de la intran-
quilidad que reina en Navarra, especialmente 
so la zona agrícola, por la carencia absoluta 
fle trigo. 
La mayor parte de éste se llevó ¿> Barce-
lona. 
'La importante fábrica La Harinera Nava-
tera suprimió la venta de harinas en vista do 
las circunstancias por que atraviesa el mer-
cado de trigos. 
En Tafalla se piden 47 pesetas por saco 
& harina." 
En San Andrés (Barcelona) se ha celébra-
lo un mitin contra el encarecimiento del pan. 
Continúan los arribos de trigo á nuestro 
puerto, y se anuncian algunos de considera-
BÍón; pero todos quedan en el depósito co-
mer ei al de Aduanas en disposición de en-
trarlos al consumo español ó reexpedirlos al 
extranjero si el negocio de los trigueros lo 
^conseja. 
Son muchos los obreros españoles que «e 
airigen á Francia en busca de trabajo, puesto 
¿pie, debido á la guerra, se bnn paralizado 
jjodas las industrias. 
Be Zaragoza: 
''En la Casa del Pueblo se ha celebrado nn 
jnitin para protestar contra la carestía de las 
pabsisteneias. 
Asistieron unas 1.000 personas, y se aeor-
Bd solicitar del Gobierno que permita la libre 
•ntrada de los trigos extranjeros y que pro-
hiba la exportación de los artículos de pri-
•oera necesidad, y caso de que no se hajra 
esto último, que se llegue á la tasa oficial 
Bn el precio de dichos artículos, y especial-
mente de los trigos y las harinas. ̂  
Be Cádiz: 
" E l alcalde de Sanlúcar notifica que a con-
•Wnencia de desavenencias surgidas entre pa-
gónos y obreros viticultores, éstos han aban-
donado el trabajo, lo que JIÍ-TÍIVH la crisis por 
"pie atraviesa la provincia. 
El gobernador ha encardado al alcalde buí-
9jié una fórmula de arreglo que ponga fin 
« conflicto. 
El gobernador ha transmitido al Gobierno 
las couelnsiones del mitin de obreros sin tra-
bajo celebrado en Jerez." 
"Kecíbensc de IConil noticias manifestando 
que é\ alcalde, por carecer de recursos el 
Ayuntamiento, ha autorizado á la clase jor-
iiyiera para que pida socorros á los propie-
tarios-
Sismen, por la fuenrs pública, custodiadas 
las panaderías. 
La situación es insostenible.'* 
—o— 
Más de Cádiz: 
"Los panaderos han anunciado qne á par-
tir del 1 de Marzo aumentamn el precio del 
pan. 
Por noticias recibidas de los pueblos de la 
provincia se sabe que, como en la capital, 
también se han encarecido otros artículos de 
primera necesidad. 
Los carniceros notan la escasez de reses; 
hay pocas y caras. Y con este, motivo subirán 
antes de poco, el precio de la carne. 
La opinión está muy disgustada." 
De Soria: 
"Los obreros, hasta ahora, piden pacíflea-
mentej pero si continúan án trabajo, tarda--
rán muy poco en manifestarse. 
A ellos tendrán que unirse muchos que no 
encuentran dificultades menores para su vida 
y la de sus familias." 
De Logroño: 
"A causa de la subida del precio de los tri-
gos y las harinas, el Ayuntamiento se ha re-
unido en sesión secreta para tomar acuerdos 
que eviten el encarecimiento de las subsis-
tencias." 
"En Osuna, Estepa, Akaia, etc., piden pan 
barato y trabajo. 
Es horrible la situación de esta comarca." 
De Sevilla: 
" E l Ayuntamiento ha celebrado reunión ex-
traordinaria para tratar del problema de las 
subsistencias, agravado en la provincia Ue un 
modo alarmante." 
Más de Sevilla: 
"Dice un telegrama de nn diario del Trust 
que como consecuencia,de la reunión celebrada 
por el eoberuador y el alcaide, se deduce 
que existen labradores que, ante la imposibi-
lidad de vender el trigo á precios elevados 
por temor á las iras populares, prefieren te-
nerlo almacenado. 
Los industriales culpan á los poseedores de 
trigo de cuanto viene ocurriendo, en el mer-
cado, pues la fanega de trigo, que valía hace 
poco 60 reales, se vende ahora á 74. ... 
Se sabe que un agricultor sevillano, que 
poseía 17.000 fanegas de trigo, ha obtenido 
con su venta 50.000 pesetas de ganancia sobre 
la utilidad que le hubiera reportado el precio 
corriente. 
Otros, para no vender, alegan qne el esta-
do de las carreteras que conducen á sus lin-
eas es deplorable. 
E l gobernador ha manifestado que se halla 
dispuesto á hacer públicos los nombres de los 
acaparadores." 
De Badajoz: 
"En muchos pueblos reina inquietud por 
la crisis obrera, agravada por fuertes tempo-
rales. 
A pesar de la acción benéfica de los Ayun-
tamientos y de los particulares, escasean los 
recursos para atender á las necesidades más 
urgentes." 
Nuestro país está amenazado de hambre. 
Todos los artículos alimenticios han subido. 
Así la vida no es posible, y es necesario que 
se oiga la voz de los Ayuntamientos. El pro-
blema es .Buy5grave para toda España, y afir-
mó, por ulti&̂ T fl116 * diario pasan á Francia 
vagones y vagones de ganado." 
Y no queremos seguir afligiendo más 
el espíritu de nuestros lectores, trayendo 
«quí mil notas más á este tenor, 
Un diario del Trust, haciéndose cargo 
dt esta situación, manifiesta lo que sigue; 
"Se nos dice que en breve faltarán en Es-
paña muchos miles de toneladas de trigo. 
Los cerealistas que esto saben retendrán sus 
mercancías en los almacenes para obtener d« 
ellas el mayor provecho posible en el momen-
to de la escasez. 
Este retraimiento ha de agravar forzosa-
mente el problema. 
El Gobierno puede evitar esto. Bebiera 
evitar esto. Si no lo evita, la guerra, á pesar 
de nuestra impotencia y nuestro sentido fa-
talista, podría tener en España resonancias 
inesperadas y sorprendentes." 
Otro periódico del Trust consagra ayer 
sn primer fondo á este particular, conju-
rando al Gobierno á que proceda con 
energía y sin contemplaciones, una obra 
de saneamiento—dice—que incombe rea-
lizar al Gobierno y á la Prensa. 
Basta hacer lo que está realizando des-
de ayer el gobernador de Sevilla, de cuya 
gestión va á resultar que hay trigo so-
brante en Andalucía para dos años. 
E l ministro de Hacienda ha facilitado 
la siguiente nota: 
"Merced á la intervención directa del Go-
bierno, puede darse por asegurado el abas-
tecimiento de trigos en nuestro litoral has+a 
mediados de Abril, pues aparte de las 40.000 
toneladas que aproximadamente existen boy 
en los depósitos, se han adquirido nuevas 
existencias, qne se hallan ya en camino. 
Para garantizar en igual forma la abun-
dancia de trigos después d» aquella fecha, se 
prepara por el Gobierno un concurso á flu 
de obtener nuevas adquisiciones á los precios 
que resulten más ventn | sos, por ser muy va-
riadas las proposiciones que hasta ahora se 
han recibido." 
Y el ministro de Estado la que signe, 
según L a Epoca: 
" E l señor ministro de Estado ha celebrado 
una conferencia con el director generafl de 
Comercio con objeto de conseguir las mayo-
res facilidades posibles para la exportacióa 
de determinados productos, que por las con-
siderables existencias que hay en España su-
fren una gran depreciación en el mercado 
interior, que no puedf ccnsujiirlos todos. 
Igualmente se ocupa, en relación con nues-
tros representantes en el extranjero, de que 
los productos necesarios aü mercado español 
se importen en cantWw p̂s Bnfi'ñentf% r r i -
tando el encarecimiento excesivo de las snb-1 
sistencias ó la falta absoluta de ellas, que 
puede ocasionar perjuicios irremediables," 
Y hasta aquí la precedente informa-
ción luminosa, que pondrá al corriente á 
nuestros numerosos abonados del estado de 
esta gravísima cuestión de subsistencias,1 
que trae inquieto y en zozobra constante 
al país. 
Kh DJSBATE prestará á ella toda la aten-
ción y el interés que requiere, abriendo 
esta sección, convencido de que no es po-
sible continuar así ni un momento más. 
E l hambre no admite espera, y ante el 
peligro, mejor dicho, ante la realidad 
tristísima de la miseria nacional, todas 
Ir.s soluciones que sean eficaces y prácticas 
deben aceptarse, por radicales que parez-
can, incluso la adoptada por Alemania 
últimamente, pues la única tiranía tole-
rable es la qne conduce al inmediato res-
lablecimiento de la salud pública. 
Desde la confiscación de los stocks y de 
toda clase de acaparamientos, hasta el 
restaiblecimiento circunstancial de la tasa, 
todo debe intentarse. A grandes males, 
remedios heroicos. 
No se trata ya de desentrañar las cau-
sas y orígenes del mal. ni se disente la 
bondad, la suavidad, sino la eficacia de 
los remedios; se trata única y exclusiva-
mente de aplicar el cauterio con mano 
firme sobre el foco infeccioso, que todos 
ian, con unanimidad perfecta, como 
causa inmediata del daño aetual. L a co- sen0r ^ o m g o Cartón Wtart. Ko$ mmta-
dieia de negociantes, especuladores y lo-i row_;7con ^ t e n t e consvleración, que 
DE L A GUERRA EUROPEA 
E L T O R P E D E R O F R A N C É S 
" P A G U E " Á P I Q U E 
S 1 6 D E E L B O M B A R D E O D E L O S D A R D f l N E L O S 
¿CUATRO F U E R T E S D ! S T R U t D 0 S ? 
E L "PACIA", DE"EX1DQ POR UN CEÜCSR0 FRANGIS 
E l respeto al dolor, la cortesía ante la* 
desgracia, y una vieja mclinadón admi-
rativa hacia Bélgica kan movido nuestra 
pluma siempre que del reino desolado del 
tíey Alberto hemos escrito. 
So son otros los sentiinienios que nos 
animan al dar cuenta de una conversa-
ción mantenida con las ilustres personar-
Udadcs M. Cooreman, consejero de Esta-
do y miembro de la Comisión investiga-
dora, señor ministro belga en Madrid, y 
greros nos trajeron á esta situación. Cuan-
tos se ocuparon del problema'en el Par-
lamento y cuantas entidades y organis-
ogradecemos, á un cambio do impresiones, 
y la eelchramos en el I lotd Bita. 
MM. Cooreman y Wiart se mostraron 
mos protestan desde provincias, culpan á i re&wacidis'imns: á España por Las pruebas 
la exportación ilegal de unos artículos y | ^ afecto á su país, manifiestas repetidas 
pl acaparamiento de otros, la carestía es- reccs> singularmente per la suscripción en 
traordinaria que á todos alcanza. 
Sí se sabe ya que á las causas ordina-
rias del encarecimiento de la vida eapa-
iíola — aranceles imposibles, transportes 
caros y tributos deficientes y gabelas abru-
madoras, producción insuficiente, falta de 
iniciativas en la industria y en la asrri-
javor de los heridos; á la familia Real, 
que los recibiera cariñosamente; á los ex-
cclcyitísimos señores Nuncio de Su San-
tidad y Obispo de Madrid-Alcalá, y al 
Gobierno, que los (u)lman de ai endones; á 
¿a Prensa... tan hidalga y cortés. 
A nosotros, convenddísimos del papel 
cultura, que todo lo esperan del Estado i 06 ^ctima que ha tocado y tocará, á Bél-
providente—se unen las naturales salpi 
caduras de la guerra, el abandono d*: 
gica, en todas las conflagraciones de E u -
lopa. por su situación geográfica, pese á 
todos, uo previendo los sucesos actúa-1 ôs Tratados, inobservabl-es cuando se 
les y la facilidad con que á la sombra 
de todo esto la especulación ha sabido 
cproveoharse para redondear el negocio á 
costa del país, jqué más se necesita para 
escoger con acierto y aplicar con energía 
el remedio oportuno? 
í Seguirá desde hoy el Gobierno el 
ejemplo y camino que le han señalado el 
gobernador y alcalde de Sevilla? 
Así se acabaría pronto el conflicto y 
habría trigo sobrante. 
JT. F . GASCON 
^ H I J J I R T E H A 
SILUETAS CÓMICAS I M 
Mías de Badajoz: 
"A causa de la crisis, reina gran intran-
quilidad en muchos pueblos. 
En Fuentecantos el Ayuntamiento y varios 
particulares socorren á 400 obreros-
Se agotan ios recursos, y se temen altera-
ciones de orden publico, que podrían evitarse , 
comenzando los trabajos en las carreteras." 
También de Badajoz: 
"Se siguen recibiendo en el Gobierno civil 
quejas de los pueblos, que atraviesan una 
angustiosa situación á causa de la crisis 
obrera. 
No obstante los socorros qne dan los pro-
pietarios á los trabajadores, hay muchos de 
éstos que no tienen qué comer y se proponen 
emigrar." 
De Cabeza de Buey: 
"La crisis obrera se agrava por momentos. 
Setecientos obreros sin trabajo imploran la 
caridad de casa en casa. 
E l Ayuntamiento tiene agotados sus re-
cursos, y los mayores contribuyentes vienen 
dando socorros desde hace veinte días, único 
medio para solucionar la crisis, pues el Go-
bierno no remite fondos para los trabajos de 
la carretera de Talarrnbias." 
Se teme que se altere el orden público.** 
SOS fllKimiRilS WRRCBflS 
Con todos los respetos, y llevándola galán- i"Como había tiempo, pues era muy tem-
temeníe de la mano, presentaremos hoy al lee- prano para tomar el tren, me dirigí á una 
tor á miss Ewart..., una ingiesita indepen-
dizada, de varoniles arranques y de espíritu 
inquieto. A esta miss enjuta y decidida, le 
han ocurrido, según ella nos cuenta eu su li-
brito de impresiones, cosas terribles en el Im-
perio alemán, y como sus aventuras más ó 
menos soñtidas superan á la película más 
deshilarante, se nos antoja que el lector ha 
de agradecernos el relato. 
Conviene advertir que miss Ewart existe 
cervecería próxima. ¡Aquello fué horribl'd! 
Apenas solicité una taza de café, acercósemo 
un hombre corpulento, ¿e nariz roja y chata, 
embutido en un uniforme verde. 
—¡Usted no es una mujer; usted es un 
espía disfrazado!—gritó con voz de trueno, 
y anadió—: ¡Vengan sus papeles! 
Defendí mi sexo y le mostré mi pasaport-*. 
—¡No basta!—volvió i gritar el bombrr 
verde—. ¡ Pero puesto que regresa usted á 
realmente, y que sus lamentos germanófohos su país, lárguese á escape!... ¡Ea, á la es-
los ha publkado la Prensa francesa. No hay, taeión! 
pues, fantasía, sino realidad absoluta en lo 
que se refiere á la protagonista de estas aven-
turas famosas... 
Miss Ewart salió de Londres en el otoño 
de 1913, en compañía de una amiga suya, para 
recorrer Italia y Servia. 
Miss Ewart, enérgica y constante detrac-
tora del fogón, de la aguja y de todas las "la-
bores propifls de su sexo", sentía, en cam-
bio, una loca pasión por la pintura, el florete 
y los mamporros del boxeo. 
Ambas amigas se instalaron en Génova, 
donde en la imposibilidad de dar estocadas 
6 estropear narices, ponqué los italianos son 
muy galantes, miss Ewart hubo de consa-
grarse á la acuarela. 
Sus pinceles, numá ociosos, trasladaban al 
Y á la estación me condujo familiarmente, 
brindándome, para mayor ofensa, su pipi 
llena de tabaco. ¡Seguía creyendo que yo era 
un hombre! 
En la estación me rodearon un centenar de 
curiosos. Una niña aleccionada por sus pa.-
dres indudablemente, me hizo varias pregun-
tae en inglés. 
—Usted es un caballero, ¿ verdadf—me dijo. | Ijtado, por encargo de unos y otros Go-
rornpe el equilibrio, na ñas era dificü de-
jarnos persuadir de la conciencia limpia 
con que el Rey Alberto tomó las armas. 
Sólo que mientras se nos hablaba de 
ello 'pensábamos en el siglo X V , y en el 
X V I y X V I I , y en los albores y postri-
merías del X V I I I y en los comienzos 
del X I X y en lo d-e hoii... ¡Siempre 
igual! Reyes de Francia y duques de Bor-
goña; Emperadores de Alemania y Sobe-
ranos ds, ExrxrñfT: fífyr* df Frrvnria, Ah--
fitania tf Austria, y pretendientes á Ja 
Corona española; Napoleón y s-us enemi-
gos del continente y de las islas... hriiá» 
nicas... ¡Un trivio donde concurren ca-
minos que llevan á todas partes! ¿ E l ho-
rrendo fnal de cerrarlo excede al de per-
mitir, sufrir, tolerar el paso? 
Católicos, amigos del trabajo, entusias-
tas de la labor social, siempre amamos y 
sentimos admiración por Bélgica, católica, 
modeló de laboriosidad, plantel de flo-
recientes obras sociales. Hoy nos descubri-
mos ante su dolor, tomaTido en él parte 
con la más cordial sinceridad. 
A nuestro juicio, conviene al mundo, y 
deseamos, qne el resultado de la guerra 
sea un disminución d-e la influencia bri-
tano-gala, en la política y eyi la cultura 
europea. 
N i la integridad, ni el prestigio, ni Ja 
prosperidad de Bélgica, en cambio, qui-
siéramos que saliesen menoscabados... 
E l marqués de Lema hizo ayer decla-
raciones, cuyo más interesante contenido 
lefiérese á la guerra mundial y á la si-
tuación* de Méjico. 
He aquí sus palabras relativas ¿ la 
conflagración europea: 
"Todos ó casi todos los diplomáticos es-
pañoles que ostentan la representación de 
España en los países beligerantes han vi-
Respecto á Méjico, las aseveraciones 
del señor marques de Lenta, no son nad& 
ótilisfactonas: 
"De Méjico siempre hay noticias abu** 
dantes, aunque, por desgracia, casi todas 
suelen ser desagradables 
Cada día es más dificü la pacifícacióit. 
del territorio. 
Se creía por algunos que Villa domina-
ria la situación; pero no ha sido así: l ^ 
jos de ello. Zapata es dueño de los esta-
áos de Puebla y Morelos; el general O h r ^ 
gón, de Méjico y Veracruz; él ex Presi-
dente Gutiérrez ocupa otro estado, y lit 
mismo les ocurre á dos ó tres cabecillas* 
más. 
Nadie sabe quién es el verdadero Pre^ 
sidente, y el Cuerpo diplomático, des-
orientado, no sabe á quién dirigirse. 
—/Será posible una intervención de di-
versos países? 
—¡Quién puede pensar ahora en eso! 
Entre otras razones, existe la de la guerra 
europea^ que es un obstáculo, y no flojo> 
que se opone á esa intervención. 
L a situación para todos, nacionales y 
extranjeros, es desagradable. Se vive en, 
continuo sobresalto, porque allí sólo 
pera el régimen de la anarquía. 
E l incidente á que dió lugar Ja orden 
de Carranza expulsando á nuestro minis-
tro sigue en tramitación; pero por el es-
tado en que se encuentra el país ciar» 
es que las soluciones no son todo lo rá* 
f¡idfls que nosotros deseáramos." 
Aunque heridos en nuestra hidalguía, 
no vemos que se pueda hacer sino lo que 
el Gobierno hace en este último asunto.,, 
Y . . . ¡es tan poco, tan lento!.., 
' E n la línea franco-belga eonf inúa la llt-
cha de topos sin nada decisivo, ni auri, 
éxito parcial de consideración. Han lu* 
chado principalmente con los cañones y 
aeroplanos. 
•nes y rusos se atribuyen éxitoé 
en el teatro Este, y dan cuenta de pri-
sioneros hechos y cañones tomados. 
De San Petersburgo afirman que los 
oiemanes han bombardeado á Ossowetz; 
en cambio, se han retirado en la regió1» 
de Pranznyls. 
Los aliados han destruido cuatro fuer-
tes de los Dardanelos, según dicen de Pa-
rís. De Constantinopla aseguran que sólo 
han sufrido desperfectos leves esos fuer* 
tes. 
Un torpedero francés, el Dogue, se ha 
hundido, por chocar contra una mina aus-
triaca. 
No, niña. Soy una mujer como tu mamá 
—le respondí. 
—-Perdone usted; pero usted á quien se 
parece mucho es á mi papá. 
Por fin me encerraron en un departamento 
del tren en que iban muchos reclutas. 
—¡Ahí va ese mozo!—exclamaba uno. 
•Estos ingleses tienen la piel del diablo 
Henzo hoy, unas vaquitas y un caserío: ayer,' ̂ ™ disí'razarse' Pero á.ésfc? se le conoce el 
unos gorriones y unos árboles, ó dos palomas bigote. 
Be Castellón; 
"En Almendíjar uu numeroso prnpo de hom-
bres, mujeres y niños, se presentó ante la Al-
caldía pidiendo pan y trabajo. 
E l alcalde ha solicitado la inmediata cons-
trucción del camino vecinal á Castellnovo. 
con objeto de facilitar trabajo á las clases 
jornaleras, que padecen tremenda crisis.w 
De Murcia: 
"T'n mitin monstmoso acaba de eelebrarse, 
pidiendo el abaratamiento de los transpor-
tes. 
iMueha agitación." 
Ayer el Sr. García Cortés decía en el 
Ayuntamiento: 
" E l ganado de cerda se exporta casi en sn 
totalidad á Portugal. 
Por lo que hace al problema de las subsis-
tencias, dice que los países ea guerra están 
mucho mejor que España. 
Dale un cigarrillo por la ventanilla. 
| Y así hasta Munich! 
} Al llegar á la capital de Baviera traté de 
avistarme con el cónsul, pero una patrulla, 
de soldad-os me rodeó aH descender del tren. 
—Es preciso qne la registremos—exclamó 
el oficial que mandaba aquella tropa. 
—Veán mis pasaportes... Soy una señorita 
inglesa. 
—'4 Conque una señorita, eh?—me respon-
dió so carrón amen te el oficial—. ¡ Ahora lo 
veremos! 
Confieso que me estremoef; pero, resignada, 
me dejé llevar á un aposento obscuro, donde 
me dejaron completamente sola unos minu-
tos. De pronto se encendieron las luces eléc-
trieas, y una mujerona rubia y fuerte pene-
tró en la estancia. 
—[Desnúdese nsted en el acto!—me dijo al 
mismo tiempo que sacaba fríamente una pis-
tola Browinrj y empezaba á jugar con ella. 
Como es lógico, me desnudé. 
La mujerona me lanzó «na mirada des-
preciativa y, en un inglés chapurreado, mur-
muró : 
—¡Qn¿ adefesio! 
Ko.la de irn soporté el nltraje. 
Ene s*, me pusieron aoto seguido en liber-
tad, y al salir me recibieron con un chapa-
rrón d« euchufletas. Por fortuna encontré 
á mis • «nfáguos amigos alemanes, y gracias 
Y en un dos por tres hizo su equipaje, pagó á ellos h* llegada á Londres.*' 
en la fonda, se despidió del maestro, gnardo j Misa Ewart, sufragista ardorosa,, lia deei-
el revólver y tomó un billete de primera para dido vengarse, y al efecto, según ella roisroa 
la esíación de Prien, cabeza de línea del'fe- afirma, se aíistará en el primer batallón de 
rrocarril quo había de conducirla á Munich, j mujeres que Inglaterra envíe al frente do 
Cedamos ahora la palabra, ó la pluma me- bafn""». 
jor dicho, á miss Ewart. I Magnífi c<y de: veras!— OSTRRO VARGAS 
en el alero de un-tejado, etc., etc. 
Una familia alemana hizo amistad con la 
acuarelista y le propusieron que perfeccio-
nase sns estudios artísticos en la capital de | 
Baviera. 
—¿Encuentran ustedes mal estas vaquitas? 
—interrogó la inglesa á sus amigos germanos. 
—i)Cómo?—-le respondieron éstos—. ¿Pero 
son vaquitas?... ¡Ah, sí!.... ¡Nosotros creía-
mos que eran foss-terrieres !... 
Miss Ewart reconoció entonces que tenía 
que irse á Baviera... 
•Se despidió, p)ies, de sn amiga, tocóse con 
nn sombrerito flexible, llenó el baúl de colo-
res, pinceles, lienzos, etc., etc., y con su pa-
saporte en regla, un talonario de cheques y 
un smith de seis tiros llegó á Munich .tran-
quilamente. 
A los pocos días hubo de trasladarse á nn 
pintoresco pueblecito, y empozó á pintar todo 
lo pintable, bajo la dirección de un afama-
do maestro. 
En aquel poético refugio le sorprendió la 
guerra europea. 
El día 13 de Agosto, dos telegramas de sus 
amigos reveláronle la terrible noticia. Miss 
Ewart se estremeció ligeramente. 
¡Hay que marcharse deprisita—murmuró 
entre dientes, echando una mirada amorosa 
á la maleta. 
biernos, los campamentos de concentra-
ción de prisioneros. 
Sobre esta cuestión se ha exagtrado 
bastante. Se ha dicho que eran objeto de 
malos tratos, y no es exacto, y así lo han 
yodido atestiguar los representantes es-
pañoles en París, Viena, Berlín, San Pe-
tersburgo, etc. 
También lia intervenido 6 interviene 
muy activamente la diplomacia española 
en la cuestión del canje de prisioneros 
inútiles. 
Como ya verán ustedes, ya son varios 
ios millares de prisioneros canjeados, rea-
lizándose estas humanitarias operaciones 
en territorio suizo, dadas sus condiciones 
de vecindad fronteriza con unos y otros 
beligerantes. 
Nuestro ministro en Berna coadyuva á 
estos penosos trabajos* 
— ¿ Y de la mediación del Papa para 
la paz, hay algo nuevo f 
—Eso es una. noticia que circuló, y que 
fué rectificada con una nota del Vati-
cano. 
Hablar ahora de paz es un absurdo. No 
cabe en lo posible, unq, vez que unos y 
otros han arrostrado tantos sacrificios y 
ICfdavia no se ha inclinado la balanza ha-
cia ningún lado." 
Las afirmaciones del marqués de I^ma 
dan carácter oficial á las noticias circu-
ladas referentes al buen trato que en to-
das las potencias beligerantes se da á los 
prisionero*. 
Enmedio de estragos y ruinas tan des-
consoladamente abrumadoras, alivia reco-
ger ese latido de humanidad, idéntico en 
Berlín y en Pefrogrado, en Viena y en 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARÍS 27, 
E l ministro de Marina comimica ofi-
cialmente la pérdida, en el puerto de An-
tívari, del torpedero Duque, que chocó con 
una mina austríaca, yéndose á pique. 
E l torpedero hundido iba escoltando im 
convoy de víveres destinado á Montene-
gro. 
Créese que ¿e han ahogado 38 hombros 
de la tripulación del torpedero, pues nada 
se sabe de ellos. 
E l torpedero Dogue desplazaba 715 to-
neladas; tenía 78,2 metros de largo por* 
7,80 de ancho, y su velocidad era de 31 
nudos por hora. 
Montaba turbinas Breguet, y su arma-
mento consistía en dos cañones de cien 
milímetros, uno á cada extremo, cuatro 
de 65 milímetros en el puente y cuatro 
tubos lanzatorpedos. 
Formaba parte de una escuadrilla de 
torpederos. 
- D E O 
D E L O S D A R D A N E L O S 
CUATRO F U E R T E S 
DESTRUÍDOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VERSION F R A X O E S A 
PARÍS 27. 
E n el Ministerio de Marina se ha far 
cilitado un comunicado oficial en el que 
se da cuenta de haberse reanudado el 
bombardeo de los I>ardanelos. 
Los buques aliados, dice el comunicado, 
avanzaron solbre las fortificaciones, ha-
ciendo sobre ellas un nutrido fuego de 
cañón, á consecuencia del cual quedaron 
destruidos cu-atro fuertes, uno de elloi 
armado y defendido por alemanes. 
Los acorazados y cruceros de las cs-Por desgracia, asiste la razón á nues-
tro ministro de Estado, cuando dice que cuad:ras*aH¡dü"proteI-ieron 
es absurdo hablar, por ahora, de la paz... gos el dragado de las minas turcas 
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SERVICIO^BADIOTELEGRAFICO 
V E R S I O N TURCA 
NORDEICH 27 (23,30). 
E l Cnartel General turco comunica de 
Constantino-pla que ayer los buques de 
los aliados, en un bombardeo de siete ho-
'ras, causaron desperfectos en algunas de 
las partes de los fuertes exteriores. 
Las pérdidas turcas sólo ascienden á 
cinco muertos y 14 heridos. 
Hoy la flota de los aliados continuaba 
el bombardeo, pero por la tarde los bu-
ques de guerra se alejaron del alcance 
de las baterías cerca de Sed-el-Barh. 
VERSION I N G L E S A 
CAKNARVON 27 (19). 
Informes recibidos de Atenas aseguran 
que en el bombardeo del Estrecho de los 
Dardanelos han sufrido grandes desper-
fectos los fuertes turcos de Erttrohoroil, 
SereUbahz y Orhanie. 
Una granada incendió el segundo de 
dichos fuertes, pudiendo verse las llamas 
desde Tenedos. 
COM MCADO OFICIAL 
DEL C U A R T E L GENERAL ALEWAM 
60 RUSOS RECHAZA 
A LOS ALEMANES 
SERVICIO!̂  TELEGRAFICO 
E«ÍCBL\ D E FiDUlOGRADO. . . 
PETROQRADO 27. 
Hay entablado encarni¿ado combate en 
la región de Mlava. 
Los alemanes, en número enorme, dan 
violentísimos ataquts contra una aldea 
estratégica ocupada por los rusos. 
Todos sus ataques han sido rechazados, 
siéndolo por los únicos 60 rilaos que que-
dan en pie de las fuerzas que allí fueron 
destacadas, y que se mantienen heroica-
mente, rechazando todos ios ataques ale-
manes. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NOKDEICII 27 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
niea que en la Champagne los franceses 
atacaron de nuevo ayer y esta noche con 
grandes fuerzas. 
En algunos sitios continúa aún la lu -
cha; en las demás partes fueron rechaza-
dos sus ataques. 
A l Norte de Verdun los alema.nes ata-
caron una parte de las posiciones france-
sas. Continúa la lucha. 
En las demás partes no ocurrió nada 
digno de mención. 
A l Nordeste de Grodno, al Oeste de 
Lomza y al Sur de Prasznysz aparecieron 
nuevas fuerzas rusas, que emprendieron 
la ofensiva. 
En el Skroda, al Sur de Kolno, fueron 
hechos 1.100 prisioneros rusos. 
Desde la orilla izquierda del Vístula no 
Lay nada que señalar. 
LA INTERVENCIÓN JAPONESA 
SERVICIO RADIOTELJSGRAPICO 
V I E N A 27. 
Los ingleses están formando Cuerpos 
de voluntarios en los cuales sientan plaza 
japoneses. Se aguarda en Singapoore a! 
crucero acorazado japonés "Iodo". En 
Shanghai han entrado dos cruceros aco-
razados japoneses. 
¿COKTRABAND) D3 A R M A S ? 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
VERtílON FRANCESA 
Ton RE EIFFEL 27 (1S t.) 
Se ha descubierto que varios paquetes 
enviados á paisanos alemanes internados 
en Francia por medio de la Cruz Roja 
alemana contenían publicaciones y ar-
mas. 
En presencia del cónsul de los Estados 
Unidos en Nantes, que asistió á la aper-
tura de los paquetes fueron encontrados 
útiles que por su forma constituían armas 
muy peligrosas. 
Ha sido informado oficialmente el Go-
bierno de los Estados Unidos. 
COMBATE ENTRE 
FRANCESES Y TURCOS 
SERVICTO^^LEGRAFICO 
VERSION F R A N C E S A 
PARTS 27. 
Según referencias oficiales facilitadas 
por el ministro de Marina, una columna 
de desembarco del crucero francés Desaix, 
protegida por la Artillería de á bordo, 
batió el día 23 en Altaba á un reducido 
contingente de fuerzas turcas, dispersán-




El día 10 de Febrero un efueerb fran-
cés desembarcó unos 100 soldados en la 
costa de Ajab. 
Después de una lucha de dos horas, los 
franceses se retiraron á bordo. 
A pesar del violento cañoneó del cru-
cero francés y del fuego de las ametralla-
doras, los turcos sólo tuvieron tres muer-
tos y tres heridos. 
E L AVANCE A U S T R I A C O 
P A R A L O S A L I A D O S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
• V I E N A 27. 
Las fuerzas austríacas avanzan con éxi-
to á orillas del Dujester. 
A consecuencia del combate que ha te-
nido lugar el 21 de Febrero, han caído 
prisioneros diez oficiales y 3.308 soldados 
rusos. / 
E l generalísimo austriaco Archiduque 
Federico ha encargado al jefe supremo 
de los Ejércitos balkánicos que dé gra-
cias al comandante de la flotilla del Da-
nubio por la cooperación con las fuerzas 
que luchan en los Bal kanes. 
o • 
E l BLOQUEO ALEMAN 
UN COMISIONISTA INGIÍES COMPRA 
TOBOS IX)IS GARBANZOS (¿UE 
H A Y E N OABIZ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CÁDIZ 27. 
Ha llegado á esta ciudad un comisio-
nista inglés para acaparar garbanzos, por 
los cuales ofrece precios crecidísimos, pa-
gando el género en las condiciones leo-
ninas que se quisieran hacer en esta for-
ma; se ha llevado grandes partidas, y ha 
marchado á otras ciudades para llevarse 
cuantos artículos alimenticios encuentre. 
E l hecho ha producido gran indigna-
ción, dada la falta de subsistencias, tanto 
más cuanto que esta mañana hubo una 
reunión convocada por el alcalde, y á la 
que asistieron Comisiones del mercado \ ¡ 
los mataderos de las fuerzas vivas, para 
evitar la repetición de estos hechos. 
Se acordó por unanimidad evitar la sa-
lida de todos los artículos de primera ne-
cesidad, incluso hortalizas y ver lur^á. io 
mando para ello cuantas medidas preci-
sasen. 
Elogiase unánimemente la actividad del 
Alcalde Sr. Martínez Pinillo, que ha mani-
festado estar dispuesto á dimitir antes de 
consentir que salgan de Cádiz las subsis-
tencias y el hambre se cebe en la pobla-
ción. 
D E S A P A R CION D E U N 
BcOÜE_MERCANTE INGLÉS 
IMOE E L ALMIRANTAZGO 
El Almirantazgo bruanico ha expedido 
la siguiente nota oficial: 
"Tenemos el sentamiento de hacer saber 
que del Claii-Mac-Xaivjhton, navio mer 
cante armado en co-rso al mando del capi-
tán de fragata Jeffreys, no tenemos no-
ticias desde el 3 de Febrero, temiéndose 
que se haya perdido. 
Han sido infructuosas las gestiones 
practicadas para hallarle. 
La última noticia data de la mañana 
del 3 de Febrero. Acaso se perdiese por 
el temporal que entonces reinaba. 
El Clau-Mac-Naughfon, de 4.085 tone-




¿REPLIEGUE A LEMÁK' 
EN TODO E L F ^ L JTE? 
Ha terminado la primera semana del 
bloqueo alemán. 
En ella la flota germánica ha hecho 
todo lo posible para obtener resultados 
del mismo. Sin embargo, el éxito no ha 
sido grande. Diez navios" han sido ataca-
dos por submarinos. No todos han sido 
destruidos y algunos han flotado largo 
tiempo después de ser torpedeados. 
Se ha sabido que el paquebot Victoria, 
que hace servicio regular entre Inglate-
rra y Francia, vio pasar un torpedo no 
lejos de él. Se le ha computado en el nú-
mero de víctimas. Y está intacto. 
E l primer buque torpedeado fué un 
francés, el Dinorah, de 4.311 toneladas; 
atacado á las dos de la madrugada el 18 
de Febrero, continúa á flote, si bien en 
un puerto para reparar averías. 
El segundo fué un noruego, el BelHd-
ge, torpedeado ante Folkestone el 19; está 
hoy en un dock. 
Los otros tuvieron menos suerte: el 
Comihank y el Doushire, naufragaron en 
el mar de Irlanda el día 20. 
A partir del 23, la escena se desarrolla 
exclusivamente en la Mancha, cerca de 
la costa inglesa. 
Son torpedeados el noruego Regin y los 
ingleses Brunskhomc-Chine y Oakhy. E l 
24 naufragaron el Río Paraná y el Harpo-
sion, cuyas tripulaciones se salvaron. 
Según las noticias, el número de vícti-
mas fué de 23 en el Belridge y en el Cam-
hank, perdiendo cuatro éste y el otro 19. 
Las demás tripulaciones todas están á 
salvo. 
Es de hacer notar que sobre el primero 
de dichos buques, que había sido dejado 
después de torpedeado, se encontró al ca-
pitán y á la tripulación, excepto 19 hom-
bres, entre ellos el piloto, que habían 
abandonado el buque embarcando en una 
canoa, y de los cuales no ha vuelto á sa-
berse. 
En suma: la primera semana del blo-
queo ha costado siete buques y 23 hom-
bros. 
La obra de los submarinos alemanes es 
más benigna que la de las minas. 
Tam'bién es de observar que los buques 
torpedeados, excepto el Regin, que se hun-
dió en̂  diez minutos, permanecieron á flo-
te varias horas, y, por consiguiente, pudo 
tener funestos resultados el extraordina-
rio apresuramiento en dejar el buque. 
Ecenérdese el caso del Belridge. 
Deducción: que no todos los torpedos 
locan; que no todos los que tocan hacen 
pntifragar; y que la acción destructor-j 
del torpedo no es tan temible como se ha-
bía creído.,. 
E X PRZAXYLÉl 
PKTÍYICIÔ  JJCLEGR A FIGO 
PETROGRADO 27. 
Cficialmente se comunica lo siguiente: 
"Según informes complementarios, los 
éxitos rusos en la región de Przanyls du-
rante les días 24, 25 y 26 d^l corriente 
han tomado proporciones considerables. 
Los rusos rompieron totalmente la re-
sistencia alemana y progresan vigorosa-
mente. 
E l enemigo se retira en todo su frente, 
abandonando prisioneros, cañones, ame-
tralladoras y trenes. 
Las pérdidas enemigas son considera-
bles." 
o—— 




Se sabe que en Lisboa lia ptoaacido 
un efecto deplorable la nota publicada 
por el Gobierno anunciando que no se re-
linirá el Congreso el día 4 de Marzo. 
Esta decisión, que ha sido considerada 
como un atentado contra el Poder legisla-
tivo, puede causar graves desórdenes. 
Los radicales aprovechan la ocasión pa-
ra combatir duramente al ministerio. 
El directorio republicano ha acordado 
querellarse criminalmente contra el mi-
nistro autor del decreto. 
—o— 
LTSROA 27. 
E1 presidente del Consejo, Sr. Pimenta 
de Castro, ha sido cumplimentado por 
rmmprosos oficiales del Ejército y de la 
Marina. 
La recepción ss terminó con calurosas 
aelamaciopes. 
t h i grupo de paisanos intentó hacer 
u n a ^ ^ t r a m a n i f e s t a c i ó n , pero la Guardia 
republicana lo dispersó, resu-tando al-
e-unos herides, y practicándose varias de-
tenciones. 
Este ataque fué brillantemente reali-
¡gado á la bayoneta. 
ua fuerie cuuiraataque alemán fué re-
chazado en la noche del viernes al sá-
bado. 
En la jornada del sábado hicimos nue-
vos pregresos al Oeste de Perthes y Norte 
de Beausejour. 
En la Lorena, en la Neuvecille, cerca 
of la selva de Parroy, un ataque alemán 
!ué rechazado." 
N á̂s detalles Í,q:1 bombardeo 
de los Dardanelos. 
PARÍS 27. 
Un comunicado del Ministerio de Ma-
rina dice que la flota anglo-franeesa ha 
continuado las operaciones metódicas de 
forzar los Dardanelos durante la jorna-
da del día 26. 
El dragado de las minas se efectuó sin 
incidentes hasta cuatro millas más allá 
de la entrada del Estrecho. 
Hecho esto, otros acorazados avanzaron 
por el Estrecho hasta el límite de la zona 
dragada y bombardearon con éxito las 
baterías enemigas, mientras que un des-
tacamento desembarcado acababa de de-
moler cuatro de los fuertes cañoneados 
y reducidos la víspera. 
Las pérdidas de las flotas combinadas 
en esta operación han sido insignificantes: 
un muerto y tres heridos. 
M O T A S B R E V E S 
. De Milán comunican que anoche hubo 
en aquella ciudad un mit in en favor de 
la intervención de Italia en el conflicto 
europeo. 
Hubo varios altercados entre los parti-
darios de la neutralidad y de la interven-
ción. 
Intervino la Policía, que disparó sobre 
el público, resultando un muerto y varios 
lloridos graves. 
Según noticias alemanas, el ministro 
de Instrucción pública ha comunicado á 
la Comisión de Presupuestes que de 
11.600 directores, profesores superiores y 
profesores, 4.000 se encuentran en el 
Ejército. De 4.300 agregados escolaros, 
una tercera parte sirve en las filas, y de 
88.000 alumnos de más de diez y siete 
años, 20.000 están en filas. 
E l Gobierno francés ha publicado un 
resumen sobre los encarnizados combate^ 
b'brados desdp r l 17 a1 21 df Febrero en 
la región de Verdnn-Saint-Mihiel, cuyo 





Un comunicado del Ministerio de Ma-
rina dice que el vapor I>aeia ha sino de-
ttnido por un crucero francés en la Man-
cha occidental y conducido á .Brest. 
S C B A E L O S C U A R T E E S 
A.tf/iA . E 6 D£ (VIETZ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARÍS 27. 
E l comunicado oficial facilitado á las 
í ies de la tarde en el Ministerio de la i 
(¡uerra dice a s í : 
"Del mar al Aisne, ninguna modifica-
ción debe señalarse. En Champagne nada 
nuevo desde el comunicado de ayer tarde. 
En Argona unos 20 cajones y un de-
pósito de municiones han sido destruidos; 
además ha sido aniquilado un destaca-
mento y un campamento. 
En el Bois Brulé la lucha continúa con 
ventaja nuestra. 
Una escuadrilla alemana arrojó algu-
nas bombas sobre la costa belga por de-
t rás de Náeuport, matando á una mujer 
y á un anciano. 
Nuestra Artil lería ha hecho saltar u n ! 
depósito de municiones cerca de Saint 
Ilubert. 
En el bosque de Malancourt, entre Ar-
gona y el Mosa, el enemigo ha regado una 
de nuestras trincheras con un líquido in-
famable que, quemando horriblemente á 
sus moradores, les obligó á abandonarlas, 
y los alemanes se instalaron en ellas. 
A l poco rato un impetuoso contraata-
que los sepultó en esas mismas trinche-
ras, pues pocos fueron los que escaparon 
vivos. 
En la región de Verdun y al Sur de 
los altos del Mosa. nuestra Artillería pe-
sada ha tomado bajo su fuego las bate-
rías enemigas, desarmó varias piezas é 
hizo estallar otra. 
En la Woevre, un avión alcrunn que 
intentaba franquear nuestras lincas ha 
sido rechazado por nuestro tiroteo. 
Un avión fi-añeé? hV conseguido arro-
j.'ir tn-s bomlu; i-p los cuarteles de 
iMetz juntos á la ivíplamula." 
C0MUTOD0 ORg f l 
DI L ESTADO M V T J ^ r USQ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PROGRiEíSOS DE LOS RUSOS 
PETROGRADO 27. 
Un comunicado oficial dice que ha sido 
rechazada sobre la orilla izquierda la I n -
fantería enemiga, que franqueó el Niment 
cerca de Sventkyaninsk. 
E l combate continúa considerable en 
todo el frente. 
En el Norte de Eradno la Artil lería 
gruesa alemana ha bombardeado Osso-
vetz. 
Kecbazamcs un imipetuoso ataque ene-
migo entre Bobr y lebvane, con enormes 
pérdidas para el enemigo. 
Eu la región de Trasnyso obligamos á 
los alemanes á retirarse en un frente de 
40 verstas. Los rechazamos á la bayoneta. 
En un contraataque que llevamos á ca-
bo hicimos 2.000 prisioneros y tomamos 
numerosas ametralladorps. Nos mantuvi-
mos en la venta de Mosrbelly. Se confirma 
que el enemigo ha sufrido en esta región 
pérdidas sensibles. 
En Onlitria ocejáenfat, en la región de 
Zaktitchine, rechazamos varios ataques 
anstriaeos, causándoles grandísimas pér-
didas. 
Ningún cambio en los Clárpatos y Ga-
lit^ia. oriental. 
En el Oíñeaso continuamos progresan-
do con éxito completo en la región de 
^ranstehorokh. 
En el otro frente continuamos caño-
neando. 
u ICGÍ m P PCU 
r a m m P Í O J 
El emilnent^simo señor Cardesal-Arzoibls-
po do Toledo, Sr,T»re.mo Director de ¡a Ac-
ción, Social CatXka en España, ha dirigí-
do uina cacta. a'l reverendo padre Gabriel 
Palau, S. J., d'.iee-tor general de la A(:cr6n 
Social Pcnular> en la qoie, felicitándole por 
Ja labor realizaba por aquo'l Directorio, 
dice: 
"Me es gratísimo expresar á V. U. el 
vivo interés que esa Obra me ha mereci-
do siempre por su orientación hacia el 
Uen general de la sociedad y de las cla-
ses populares, no menos que por los re-
sultados ostensibles que ha venido alean-
zendo entre las dificultades naturales de 
tamaña empresa: por lo cual, tengo sumo 
gusto en significar expresivamente á 
V. R. y al Directorio, no sólo la honda y 
suicera admiración con que contemplo la 
íabor ha^a aquí realizada, sino también 
las halagüeñas esperanzas que respecto de 
ella acaricio para lo porvenir, principal-
mente por el ejemplo que ofrece á otras 
obras similares con su organización vigo-
rosa y su actuación fecunda para la co-
rvún aspiración de una restauración ca-
tólico-Soeia] en nuestra Patria." 
E.M FAVGR DF LOS JESUÍTAS 
ABOMCION D E UXA L E Y 
SBRVICIO T̂ELEGRAPTCO 
PA-RIS 27. 
El Parlamento de Nicaragua (Centro Amé-
rica) ha votaJo la abolición de la ley mié 
expulsó de aquella República á la Compañía 
de Jesús. 
Fsta resolnHón ha producido inmensa sa-
tisfacción en todo el país, 
Por consecuencia de e]]% se cree qne seWín 
muchos los jesuítas, rceipnteraente arrojados 
i de Méjico, qne irán ^ refugiarse y proseguir 
sus apostólicas tareas en Nicaragua. 
SKR^CIO r̂cLEGRAFICO 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 27. 
E l parte de las once de la noche dice 
as í : 
" E n las Dunas de Lombartzyde, una de 
muestras patrullas se ha apoderado de 
una trinchera alemana, matando á los 
alemanes que la ocupaban. Nos hemos 
apoderado de una ametralladora. 
En Champagne, en nuestros progresos 
de. la noche del viernes al Norte de Mes-
ril-les-Hurhis. nos hemos heeíio dueños 
de 500 metros de una trinchera aiemana, 
apodoránd. pos de 100 prisioneros, aos 
Mnetralladoras y un cañón-revólver. 
LA ELECCI 
D E NUEVOS PRELADOS 
TIEGIJAS B E L PONTIFICADO 
SE^vicio^jrELEGRArrco 
PARÍS 27. 
Se han hecho ya públicas las reglas fija-
das por Su Santidad Beneiicto XV, respecto 
de las presentaciones episcopales para las 
Sedes de Francia. * 
El Papa ha dispuesto que todos los años 
on el mes de Enero se celebren reuniones 
episcopales por provincias eclesiásticas, en 
lu capital de la metrópoli. 
En cichas reuniones se formarán dos listas 
de eclesiásticos considerados aptos para el 
Kpiscor.alo: u.na de ellas limitala á la res-
pectiva provincia eclesiástica, y otra com-
prendiendo todas las diócesis de Framia. 
En la primera, sólo figurarán eclesiásticos 
pertenecientes á las diócesis de los Prelados 
reunidos on Asamblea, y en la segunda, sacer-
dotes do todas las diócesis de Francia. 
Las listas, tanto regionales oomo nacio-
nales, se enviarán A Roma, y el Papa ele-
girá para Obispos entre aquellos eclesiásticos 
cuyos nombres aparezcan en las listas. 
Las primeras listas han silo ya formadas 
en las rcunioneg provincinlos de Obispos do 
este año y enviadas al Vaticano, 
Conviene advertir que, esto no obstante, el 
lapa conserva el derecho de elección. -
P O L Í T I C A 
HABLANDO C3N fcL PRESIDENTE 
Pocas noticias facilitó ayer mañana eL se-
ñor Dato á los periodistas. 
Tan sólo les dijo que había comunicado 
tclufónicamenle con S. M. el Rey, el cual 
s a l r á mañana—por hoy--de San Sebas-
tián para estar el lunes por la mañana en 
Madrin,. 
Repitió los ammeios de que el martes 
presidirá D. Alfonso otra reunión de la 
Junta de Defensa Nacional. 
De Marruecos no hay novedad particular, 
pues las únicas noticias extraordinarias son 
h.s de haberse cruzado unos disparos entre 
las fuerzas nuestras y unos moros que pro-
tón Jan realizar actos de piratería. 
CONSEJO CE MINISTROS 
A la entrada. 
A las seis de la tarde se reunieron ayer los 
ministros en el ediíicio de la Presidencia. 
Al entrar á Consejo el general Miranda 
nanifestó á los periodistas que había recibi-
do comunicación oficial de las autori iades de 
Marina de Bilbao de la presencia de un sub-
marino en aquellas aguas, expresan-do el mi-
nistro su creencia de que no era alemán di-
cho buque, creyendo más bien que fuera fran-
cés y que estuviera realizando prácticas. 
El de Guerra anunció que á mediados del 
próximo mes de Marzo se publicará un Reíd 
decreto restableciendo el Estado Mayor del 
Ejército, disposición quo comenzará á regir 
eu 1 de AbriL 
A la salida, 
tH3 Consejo terminó á las nueve y media. 
El presidente del Consejo dió la referencia 
de lo ocurrido. 
Según dijo, el ministro de Estado dió cuen-
t¿ de los telegramas del extranjero. 
El de Gracia y Justicia siguió Jando cuen-
ta de la ponencia que ha redactado acerca 
del expediente de la Hidráulica Santillana y 
del dictamen del Consejo de Estado, así como 
de un voto particular que hay formulado. 
Créese que en el Consejo próximo quedará 
terminado el estudio del asunto, á pesar de 
que es muy complejo, por tratarse de cuestión 
antiquísima en la que juegan muoliísimos da-
tos y documentos, y euj'a historia es muy 
larga. 
El de Guerra siguió dando cuenta de sus 
proyectos. 
El ministro de Hacienda enteró al Consejo 
del estado de la cuestión de subsistencias en 
esto momento, resultando de los datos apor-
tados que entre las existencias del interior, 
las pendientes en los depósitos del litoral y 
las que se hallan ya en camino, pueden darse 
por asegurados los mantenimientos para todo 
ti año; pero á fin de obtener una mayor abun-
| Rancia y prevenir las contracciones por par-
| te de propietarios y acaparadores, se han au-
torizado nuevas adquisiciones del extranjero, 
que por no tener ya carácter de urgencia, se 
harán mellante concurso público, á fin de 
obtener los precios más económicos que sea 
I osible. 
•Se aprobó un expediente 'de Gracia y Jus-
ticia de indulto de pena leve, y otro acorca 
clt1 renados coraprenüdos en la ley de liber-
tad condicional. 
POR ? 0S MINISTERIOS 
E N G O B E B X A C I O X 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
á los repreppntantcs de h Prensa do que el 
conde Q& tiomar.oncB 1© había visitado por la 
mañana, durando la entrevista más de una 
hora, y que la candidatura ce la coalición 
sería facilitada por el alcalde. 
También dijo e' Sr. Sánchez Guerra que 
el problema de las subsistencias quedará so-
lucionado con las d'sposkionos qne en bre-
ve dictará el ministro de Hacienda, cesando, i 
por lo tanto, la na.iente excitación que pa-
rece formarse entre los elementos obreros de 
algunas regiones de Levante y Extremadiura. 
I>E F03CEXTO 
Hablando con el ministro. 
Como de costumbre, nos recibió ayer al 
medio día ei señor ministro de Fomento. 
Refiriéndose á un periódico de la mañana, 
que publicó un suelto en el que se decía que 
unos peones camineros de la provincia de 
'Cuenca, aTobados en la última oposición, no 
habían sido colocados en las vacantes que allí 
se produjeron, habiéndose proveído, en cam-
bio, en peones de otras provincias, nos dijo 
el Sr. ligarte: 
"Con objeto de regularizar el trabajo da 
los peones camineros, se hizo y aprobó un 
Reglamento, dividiéndolos en tres clasos. y 
asignado á cada cuatro kilómetros uno de di-
chos individuos. Así, se pndo lograr la regn-
lariración y urifienrión de un trabajo que 
antes estaba caprichosamente individuo; y de 
aquí resultó que mientras en unas provin-
cias sobraban peones, faltaban en otras. Era 
preciso el trasplante, y se hizo, mandando 
los que sobraban á donde eran nppesnrios. 
Ko hay, pues, falta de equidad; no hay 
capricho en la provisión de placas ni el 
favor se mezcla para nrda en ello, sino 
oue todo obedece á este plan trazado, y cuyo 
fin es que los servicios generales estén debi-
da ro^te atendidos." 
Hablónos hierro el señor ministro de Fo-
mento de one anteayer, según los informes 
oue tenía, deió dcstiachado el Co"se-'o de Es-
tado el expediente de los riegos del Alto Ara-
gón; ex-ped i ente que el Sr. TTjrarte resolve-
rá en cnanto obre en sn poder. 
Añadió que el Consejo de Obras públicas 
ha dado informe sobre los escritos presenta-
dos ñor los liritadoros de las obras de pavi-
mentación de Madrid. 
Y por último nos manifestó qne, sin info-
rrumpir ni una sola de las obras emprendi-
das por administración, continúa trabainndo 
para que se anuncien á subasta el tnavor nú-
mero nosihV; poniendo de relieve que en los 
actuales difíciles momentos no debemos en-
treírarros en brazos del pesimisto, rornue 
el problema no es tan pavoroso como lo pin-
tan muchos, y el Onbimo con decidido om-
refío trabaja Oo prueba la fretnrenflin de los 
Consejos de ministros) por remediar la crisisi 
lo lyisrro en cuanto se refiere á las oVas 
púbTica ouc en lo que se relaciona con las 
subsistencias. 
LA JUNTA CE ARANCELES 
Ayer tarde se reunió la Junta de Arance-
les y Valoraciones para informar «(obre ol 
froyecto' de suspender la exaeción de los de-
rechos arancelarios on<» pagan los tríeos á su 
importación, y también acerca de la hi^e 
qne so haya de adoptar para la formación 
de las tab'ns de valores en el año aetunl. 
La asistencia de vocales á la junta ha sido 
iravor que la acostumbrada, y la discusión 
fué muy amplia, examinándose el estado déla 
prodneeión y del comercio, así como las nece-
sidades del país. 
Rogamos á nuestro" ^«.críníorcs so 
sirvan manlfostar»—^ las Úéñelenclnj 
que hallen en «C .•*5i»nrto de! petíññíúú, 
¿ E L . DEBATÍ-, .leberá reeibirso antea 
do lab nueve t*3 la mañ^aa. 
i. i 
G A C E T A 
nal del Cuerpo de Secciones del A""1-' r!Ww 
Marina disfrute lo» sueldos y derechos 
rrespondientes á. los empleos á qUe ^ 
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Marina.—Ley disponiendo que e 
Archivo"^} 
co.. 
equiparados por Rea l orden de 10 ^Tt. 
de 1912. AbrH 
Pres idencia .—Real decreto declarando 
ha debido suscitarse la competeiu ia enta» 
da entre el gobernador de Valom.ia v 
juez de ins trucc ión de Albaida. ' el 
Marina-—Real decreto autorizando ai mi 
nlslro de este Departamento p a r í ouncert-
directamente con la Sociedad K^panola i 
Cons trucc ión Naval la ins ta lac ión do una e 
tral de e n e r g í a e léctr ica para In fabricaol^1' 
de art i l ler ía y proyectiles en el -Arsenal de i" 
Carraca . 
Fomento .—Real decreto (re'-fiiV ado) nom ,4 
rando vocales de la Junta Ce nt ra! de Epj[ f 
zootias á, los s eñores que se mencionan. 
G u e r r a . — R e a l orden disponiendo se 
vuelvan & los individuos que se niencionani 
las cantidades que se indican, las cuales in i 
gresaron para reducir el tiempo de servicjl' 
en filas. • 
Hacienda.—Real orden dejando rln efr^J 
la habi l i tac ión de la playa de Cocedores en i*' 
Ensenada del Hornillo (Murc ia ) , ce-.indo «» 
sus funciones el empleado de la Aduana d* 
Agu! is que prestaba servicio en este punto! 
— O t r a habilitando el punto nomiiral» 
Maspe de Deva ( G u i p ú z c o a ) para dcscar^p 
por cabotaje carbones nacionales y eniiar. 
car en igual réerlmen productos d^l m í a 
— O t r a concediendo la e x e n c i ó n del 
puesto de tonelaje, mientras duren l i s ci»,. 
cunstan'ias actuales, á log buques que eapJ 
guen exclusivamente hortalizas y legumbrí» 
fresca s. 
- — O t r a disponiendo que los m á r m o l e s ^ 
bloque, chapa ó forma a n á l o g a , «athfa-^ 
el impuesto de transporte en su embarnm 
y navegaciones de segunda y tercera elaĝ ' 
por la partida 4.' de las tarifas, asimilada! 
& los materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
G o b e r n a c i ó n — R e a l orden disponiendo qu» 
las Juntas de Proteccl-'n á la Infancia y R ,̂ 
pres ión de la mendicidad, contribuyan & i4 
pub l i cac ión del B o l e t í n "Pro Infantla" y | 
los concursos de premios nacionales. 
Instrucción públ ica—Real orden declsran, 
do monumento nacional la iglesia de Sao.' 
tiago del Burgo, de la ciudad de Zamor.i. 
Fomento .—Real orden (rectificada), apnx, 
bando las nuevas tarifas para el L/aborat». 
rio meta lográf i co de la E s c u e l a de Minas. 
— O t r a disponiendo que el personal faenU 
tatlvo de la Jefatura de los Riegos del Alt» 
A r a g ó n c o n t i n ó e prestando sus servicios 
sus actuales destinos hasta tanto se lleve 4 
efecto l a o r g a n i z a c i ó n de la misma. 
— O t r a dlSDoniendo que los ingenieros j«>' 
fes de los servicios hagan constar en los 0-
tulos de los funcionarios de que tratan lai 
disposiciones que se indican, el cambio d« 
d e n o m i n a c i ó n , dando la de sobrestantes i 
todos log oue figuraban hasta ahora con b 
do auxiliares. 
Administración central. 
Gobernación.— S u b s e c r e t a r í a . —• Continua 
d ó n de la re lac ión certificada de las cantl-
dades recaudadas en los Gobiernos driles 
oue se citan con destino ft. la aus^rincir.n na-
cional abierta por inicintlva de S. M. la Re!» 
na D o ñ a Victoria Eugenia (q, D. g.) jvar» 
socorrer á. los e s p e ñ o l e s repatriados. 
Tnstrncclón nóhllcn. — Subsecretaría 9 
Nombrando profesor de ascenso de la Esca». 
la Industrial de Madrid, 4 D. Federico L«n4 
y J iménez . 
— L i s t a s de los aspirantes admitidos 4 tas 
oposiciones anunciadas para proveer la pln-
«a de nrofésor de tA^mino de E««»*«reotoi«fa 
y fons+fM^Hón y Dlbuio arquitectónico d« 
la Escue la Industrial y de Artes y O'lolos ¿9 
Sevilla, y de las Escuelas Industriales At 
\ aliadolid y Valencia. 
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ÜADAJOZ 
E l conflicto obrero se agrava ea toda ii 
provincia. 
E » Quintana de la 'Serena La habido n» 
motín popular, pidieudo la reba.i» del pan 
y siendo apedreado el edificio del AyantA-
miento, siendo impotente la Guardia civil pan 
restableter el orden. 
En Zalamea de la Serena las mojeres A*-
tuvieron ios carros ouo se dirigían í la esta-
ción cargados de trigo é impidieron c. í-tobaf-
quo del grano. Originóse una mauifestuciá^ 
en que so mostró gran exaltación do los áni-
mos. Los manifestantes acudieron al Ayunta-
miento, amenazando que ÍIF pedirán i tod» 
costa la salida de cereales. 
La industria corcho-taponera atraviesa hon-
da crisis en Jorez de los Caballeros. E l seíor 
Obispo de la diócesis, á quien el padre Cata-
lán. Superior de los Misioneros en la provincia 
Bélica, informó de ello, ha enviado un cuan-
tioso donativo, con lo cnal se ha conjurado 
momentáneamente el conflicto. 
Témese, sin embargo, que en rniinto so ago-
te la cantidad se renueve el conflicto. •• 
El Prelado y el padre Catalán están eiend» 
objeto de unánimes alabanzas-
L a capital está, llena de obreros de los piM 
blos, que á ella acuden. Hasta ahora estét 
siendo socorridos en el Ayuntamiento, 
BILBAO 
Cerca de Amoravieta, en el kilómetro 25, 
ha descarrilado el coche de cabeza del ti»» 
correo, núm. 5. 
No hubo desgracias personales. Loa viaje* 
ros tuvieron que trasbordar. 
El coche quedó destrozado y la línea io* 
terrumpida durante tres horas. 
OVIEDO 
L a fuerte marejada ha hcho zozobrar, 
frente al puerto de Tapia, á la lancha pesque' 
ra San José, qne, tripulada por seis hoffi' 
bres, había salido á esperar nn vapor cuy* 
llegada se esperaba. 
Pereáeron el patrón y tres znitriaeros. sicB"' 
do salvado el resto de la trionlación por otros 
pescadores y fuerzas de Carabineros y Gruatf': 
día civil, que ayudaron los trabajos de sal-
vamento. 
—Nicanor Iglesias, autor del asesinato d« 
su sobrino Jesús, acusa ahora al abuelo y » 
los tíos de ésto, Eladio y Adela, do haber 
maltratado al niño. Según manifiesta, el pa^* 
del niño entregó éste á su abuelo para q"é 
le cuidara, pagándole por ello 20 peseta» 
menenales. Este pago sólo se hizo dos meBes-
Después de ellos, el abuelo y los tíos de» 
niño comenzaron á martirizarle. 
Entre los horrores de que fu6 víctima 
pobre criatura, está el haber sido arrastrado'' 
por las habitaciones de la casa, hecho de q"9 
fué autora l a Adela, la cual en otra ocasión 
llegó á dejar en cueros á la pobre criatnra 
para vestir coa sus ropos á un hijo natural 
que tiene. 
Ha declarado Nicanor qne ol lunes de CaJ* 
naval^ salió al monte con las vacas, llevando 
al niño en su compañía. En todo el día a"' 
terior. la criatura no había comido nada. A* 
desobedecer ñ Nicanor, ^ne le había mandad 
arrimarse á las vacas, íc p e g ó unos cnanto* 
estacazos. 
Pespecto de las onemnduras qne present** 
ba el cadáver del n iño . Nicanor ha declarada 
que acaso se las produjera al enrender bog"^ 
ras en el monte para calentarse. . 
El abuelo y los tíos han ineresado ê  '* 
cárcel después do las denuncias de N i ^ 
no-». 
Pste aún no ha sido trasladado á ti'}0 
odifi'io. El pueblo, indicado, rodea 1« ^ 
eel, esperando oue llegue, para hacer "r* 
manifestación violenta contra el n8CS'no. > 
evitarlo, se cree míe el cnmi"n! stui cOU"11' 
«do á la cárcel durante la noche. 
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ENTIEBEO 
Ayer tarde se verificó la coaducción del 
jadáver de la señora marquesa viuda de 
¿Uliama al ceméuterio de la Sacramental de 
¿au Justo. 
Durante la mañana se dijeron Misas en 
la capilla ardiente, á las que asistieron mu-
cbas ].ersouas. 
iLa señorita Margot Bertrán de Lis estuvo 
en la casa mortuoria, para dar el pésame 
El Consultorio médico-quirúrgico gratuito 
para gallegos pobres, y las diferentes ense-
ñanzas que cuida dicha Sociedad, se estabie-
ceráa en otro domicilio. 
Asociación General de Navieros. 
¡Esta entidad ha celebrado su asamblea 
anual ordinaria bajo la presidencia de don 
Victoriano López Lóriga. 
Se aprobaron la Memoria reglamentaria 
y el estado de cuentas, y se consignó un voto 
de gracias á los señores barón de SatrúsU-
gui, Aauar é Ibarra, miembros de la Comi-
sión ejecutiva jDermanente. 
Se acordó estudiar detenidamente lá pro-
á la famüia en nombre de la Infanta Doña i puesta formiUiada p0r ia Asociación patro-
í&fcfcl' . I nal áe mineros asturianos para que se pid i 
A las cuatro de la tarde se organizo la a¡ Gobierno autorice el comercio de cabotaje 
fúnebre comitiva, precedida del Clero de la j liaeiona] á los buques qUe lo tienen prohibi-
parronuia. , , _ ! do, obteniéndose así una rebaja en el precio 
Presidían el duelo los señores marqueses ¿e jos []etcs> 
de Seoane y Zarco, el Padre D. Enrique Po- i Se adopt¿ también el acuerdo de contes-
dadera, director espiritual de la finada, y los tar favorablemente á la Asoriaeión de návit»-
Srcs. Navascucs y Carvajal (D. Rafael). i ros y consignatarios de Gijón, quien pedía 
En la coxitiiva figuraban los duques de Bé- 1 0j,osic;ón á toda reforma de la ley de Comu-
jar, Zaragoza y Bivona; condes de Egaña, nieacioncs marítiraas, conceder amplias facul-
Cerragería, Codillo, Casal, Caudilla, Gondo- | tades al presidente y á la Cwnisión ejecutiva 
mar, Finat y Maza; marqueses de Olivares, | para qne continúen colaborando con la Liga 
Laurencín, Barzanallana, Pidal, MjravaUes,! nian'tima con objeto de conseguir la más 
Santa Cristina, Villarreal de Alava, Revilla! pronta organización en España del crédito 
de la Cañada, Cerralbo y Goicoerrotea, y se- ! marítimo y de esportación y la hij oteca na-
ñores Navarro Reverter. Agrela (D. M.), Suá- i vai y tener en cuenta las" disposiciones de 
rez de Tari gil, Maura (D. M.), Martín Agut-, carácter internacional vigentes sobre el aban-
D E 
D O N J U A N D E L A C I E R V A 
E n el Circulo de la Unión Mercantil. 
* Dichos alumnos (ponKtoián en escena i m ! 
'acto de la comedia "Madrlgafl", el segundo 
cuadro de "La fuerza hrinta", el segumdo 
aicto de "El amor que pasa" iy "A le luz 
de la luna". 
La Dlrecciám generad del Inatitu-to Creo-
gráfico y Estadíaitico ha pu'bli-cado el bole-
tín de la esta dística rntunleipal de Madrid, 
oorresipondiente al mes de Noviemhre. 
lera, Rep-uilcs y Vargas y otros. 
Descanse en paz la respetable dama. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha entregado su alma á Dios la señora doña 
Kicolasa de Cuenca y Fernández de Ma-
rín. 
Esta tarde, á las cuatro, recibirá su cadá-
ver cristiana sepultura en el cementerio de la 
Sacramental de Santa María. 
A la familia de la finada hacemos presen-
te nuestro duelo. 
NATALICIO 
iCon toda felicidad ha dado á luz una her-
mosa niña la distinguida esposa de D. Car-
los Martín Alvarez. 
PETICION D E MANO 
En Lisboa ha sido pedida la mano de la 
iieramiento de buques de procedencia beli-
gerante. 
ENTIERRO DE LA MARQUESA 
D E CASTELLAR 
SB ÎCIO^TELEGRAFICO 
BARI FELONA 27. 
En el panteón de familia ha recibido cris, 
tiana sepultura la señora marquesa de 
Castellar. 
El paieblo de San Esteban, ein masa, se 
ha asociado á la imponente oranifes'taciím 
de duelo, en honor de la virtuosa iy cari-
tativa dama, que fué también protectora j 
decid'da de la Buena Prensa. 
El féretro fué llevado en hombros de los 
Se ha excedido Real carta de sucesión ea 
el marquesado de Alava á fafvor del vizconde 
de Casa-Blanca, D. Naniso de Zulueta y Mar-
tos, hijo primogénito del difunto manquéo y 
de la baronesa de Spínola. 
—Se ha solicitado por doña María Eulalia 
Osorio de Mocoso y López, duquesa de Soma, 
j a rehabilitación del título de marqués de 
Elche, y por doña María Rafaela Osorio de 
Mosco?o y López, duquesa de Terranova, !a 
rehabilitación del título de marqués de Poza. 
obreros de la fiá'brlca propiedad de la di-
senonta Do.ores G. Gismero Vercruysse para funta. 
D. Carlos Esteban de Sa. P 
La boda se celebrará en los primeros días • 
do Marzo. 
V I A J E S 
Se encuentra en Madrid nuestro estimado 
amigo el culto <atedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza, don 
Salvador Minguijón. 
—De Santiago ha llegado el auxiliar interi-
ao de aquella Universidad, D. Luis Porteiro. 
—'Han regresado á Madrid: 
De Málaga, los marqueses de Bolarque, y de 
Algeeiras, monseñor Fariñas. 
VABIA8 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CLAS TROPAS A C U A R T E L A D A S 
NAPOL.ES 27. 
Esta mañana se ha declarado la huelga 
general que anoche fué acordada por la 
Cámara del Trabajo. 
Los huelguistas, que asoienden á 8.0C0, 
han hecho cerrar todas las fábricas y de-
tenido algunos trenes. 
Las tropas han sido acuarteladas. 
m m fiis Y 
B M O U I L L O , 6 dup l i cado . 
EX SAN GlXItS 
CONFERENCIAS 
Hoy, á las cuatro y media de la tarde, 
tendrá lugar en la iglesia parroqiuiail de San 
Ginés, la primera conferencia de las cinno 
<ju© dará el muy ilustre Sr. D. Diego Tor-
tosa, canÉmigo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Madrid. 
M tema de esta conferencia será: 
"Enlace de estas conferencias «on las 
del año anterior.—La Religión.—La H is-
toria de las Religiones, ciencia novísima. 
Im¡portaaicia de su estudio para el apolo-
gista-—Concepto '." origen de la Relig-ón.-— 
El método pewolégico-evolucioE/sta y la teo. 
ría de la "Ele-mentar gedanke".—Su eva-
SBRVlCIO^TELEGl̂ ICO 
SAN SEBASTIAN 27. 
Acompañado del Sr. Caretiga, pascó 
esta mañana S. M. el Rey á pie por la 
Zurrióla, subiendo al castillo de la Mota, 
regresando á la una al hotel, por el paseo 
de los Fueros. 
Con el Monarca almorzó el doctor Moo-
re, que esta tarde reconocerá á Den A l -
fonso, siendo además comensales á la re-
gia mesa el marqués de Viana y los seño-
res Carea ga 'y- Qnifioirésn3ty--í3e^in~-'—• 
Por la tarde salió S. M, el Rey en auto-
móvil, paseando por la carretera de Za-
rauz, hasta las seis, que regresó al hotel. 
Por la noche cenaron con el Monarca, 
además de los invitados al almuerzo, los 
marqueses de Atarfe y de Viilamayor. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 27—(VARIAS HORAS.) 
EN el Centro Regional Valenciano se ta. reclibido el encargo de abrir una siio-
i erupción en Barcelona, 'para la erección del 
men.—El origen de la Religióm según la ¡ monuimento al doctor Moliner. 
ciencia.—Religión naturista.—Tabnfsmo y 
totemismo.—Magia.—La Religuen tiene su w OS senadores y diputados regionalístas 
origen en las necesidades de nuestro espí- | M*i tan publicado un mandfiesto en el que 
ritu.—Los enciclopedistas é lijacrédnlos, la | protestan de la desatenciS-n del Gobierno 
ciencia de las Religiones y la prehistoria.— j para eíl país, en sviS aspiraciones de orden 
La Religión insustituíbie por la clenc a". > eaon-Smico, ai clausurar indefinidamente el 
Parlamento. 
Los regiona-Iistas han proyectado además 
una serie de conferencias para estudiar el 
/problema de la euerra europea y las con-
secuencias q'ue origina á España. 




El catedrático D AdoJo Bonilla y San , 
Martín dio ayer, a la§ seis de la tarde, una 1 bido UI1,a iIlvi,taci6,I1 de la comisión 
consistorial de ipuertos francc'S, para qoie 
aís'stan ©1 día 5 de Marzo á una Asanub'ea, 
eooíeieneia en el aula núm. 58 de la Uni-
versidad Central. 
Licha conferencia versó sobre el tema " E l en la Q'ue se estudiaran los medios que han 
pensamiento español on la historia de la filo- ; de ponerse en r-ego para nbtrner e] es-
j tablectoento del puerto franco de Bar-
Él eonfereneiaute comenzó haciendo resal-1 ,C'E<I°NA- „ . _ c A*, A 
I , * . ,,VJ „ i nat.iri.,aa Los Sres. Coroiminas. Canubó y Sedó, da-
tar la poca atención que odas las naciones. ^ mañana Uir,a l:omierenKiz en Tarrago-
han prestado y prestan a los pensadores es- ] na sobre el estabrecimieaito de zonas neu-
pañoles, por entender ó querer entender que traCes y puertos francos. 
España apenas si ha influido en el movimien- n__ 
to de la civilización. _ _ TfeOB antiguas cuestiones d.8Íl trabajo, los 
El fundamento de esta_malquerencia hacia gf 0 , ^ ^ , ^ qUe trabajan en ;la construc- | 
Jas ciencias y artes españolas, dijo ol señor ; ¿e ia piazá de Toros monurmental han' 
Bonilla, está en la enemistad que durante si- ! abordado declararse en hue^a si para el 
Ante un público tan numeroso como el qui 
asistió á la primera, dió anoche el Sr. La 
Cierva su segunda conferencia sobre "Los 
problemas económicos". 
Comenzó dando las gracias al Círculo de 
la ünióu Mercantil por la invitación que le 
hizo nuevamente para seguir desairoüando 
el tema sobre que versó la conferencia an-
terior. 
bigue afirmando que los problemas econó-
micos son cuestiones vitales para la Patria, 
que hay que estudiar para elegir asociacio-
nes de armonía entre los intereses púbiieocs 
y los particulares y atendibles de las Com-
pañías ferroviarias. 
Estima necesario que este tema se discuta 
1 ara que sobre él recaiga la atención públi-
ca, por lo que lamenta que alguien aconseje 
el silencio alrededor de estas conferencias. 
Esto es contrario al interés de mi país. 
Dice que España tiene hoy 11.Ü0Ü kilóme-
tros de vía férrea normal, ó ancha, y hasta 
li.ÜÜO de vía estrecha. 
¿Responden estas líneas á las necesidades 
públicas? No. Se construyeron precipitada-
mente, con una legislación exótica, sin tener 
en cuenta las condiciones geográficas, indus-
triales, mercantiles de España: todo se copió. 
Y es lo más triste que fueron el capital y 
la inteligencia extranjeros los que en España 
dieron comienzo á estas obras. 
Habla del ahorro español, diciendo que el 
vacío que nosotros dejemos han de ocuparlo 
los extranjeros, lamentándose de que esto 
ocurra. 
Todo esto conviene decirlo, y más en los 
actuales momentos; ¡quién sabe- el quebranto 
que sufrirá todavía el ahorro español! ¡Cuán-
tos no se arrepentirán de haber hecho lo qud 
antes dije contribuyendo con sus capitales al 
engrandecimiento de España! 
La historia de las Compañías, su consti-
tución, las quiebras de algunas de ellas, todo 
eso produjo una honda perturbación en su 
situación económica, que todavía están pa-
gando, pero que paga también el país. 
Es necesario que tanto las Compañías como 
el público recuerden ciertas cosas, aunque 
sean amargas. 
(Lee párrafos del Sr. Moret sobre la fran-
quicia concedida á las Compañías ferrovia-
rias.) 
Habla de las tarifas, preguntando si al-
guien, al establecer!as, estudió las condicio-
nes de nuestro país. La legislación en mate-
ria de tarifas es un caos. Hay que ver la 
variedad, la exagerada variedad en los plie-
gos de concesiones. Unas Compañías cobran 
por llevar el correo, otras no cobran; unas lo 
llevaban en un solo tren y otras lo admitían 
en varios, pero todas afirmaban que no te-
nían obligación de llevar el correo. 
Exprosa el asombro que recibió cuando se 
enteró de que el sudexpreso de Francia tiene 
una subvención de 100.000 pesetas por llev¿ir 
el correo portugués. (Grandes risas y aplau-
sos.) 
Ved otra muestra del caos ferroviario. Lo.? 1 
forrocarrües están concedidos con la obliga-1 
ción de revertir al Estado. Hemos dicho mu-! 
chas veces en España que somos pobres, pero I 
que se nos compensará cuando esta reversión 
llegue. 
(Lee artículos de la ley de Septiembre 
de 3897.) 
Y mi sorpresa llegó a3 colmo cuando leí el 
art. 35 del Reglamento de 24 de Mayo de 
1878 (Lo lee), porque según la letra del ar-
tículo, con entregar el mínimum del material 
móvil, las Compañías cumplen. 
Consuíté con técnicos y me dijeron qu.5 
la reversión era de todo el material, y me. 
tranquilicé. Pero yo, que soy curioso, me fijó | 
en el cuidado que las Qompai'ras tenían de 
advertir que tenían tres clases de concesiones: j 
unas á perpetuidad, las de 1868; otras las! 
del, 44 al 55, y otra la de 1877. Y ahora me | 
he convencido de que todo el gran materúil i 
moderno que poseen las Compañías ferrovia-' 
rias está adaptado á las pequeñas líneas, qua 
no revierten al Estado, de tal modo, que las 
Compañías, cuando tengan que revertir, da-
rán al Estado aquel venerable material in-
servible, diciendo que el resto de él no re-
vierte en virtud de las concesiones de l8utí. 
(Lee datos tomados desde el año 1900 de 
la cotización de los valores de las Compañías 
del Norte y del Mediodía, Hace observar que 
en 1912 la Compañía del Mediodía estuvo 
sobre la par, y que la Compañía del Norte, 
que venía muy por bajo de la del Mediodía, 
se ha repuesto, llegando tnrabién á una co-
tización muy por encima de la par.) 
Eijáos bien en lo que significan estos da-
tos, teniendo en cuenta que son estas Compa-
ñías, que no reparten dividendos. 
Y bien se puede decir, señores, que en vista 
de esta prosperidad, que es una gran pros-
peridad, estamos muy próximos al ahorro 
cordial entre los intereses públicos y los pri-
vados de estas Compañías íloreeientes. 
Vuelve á hablar de la cuestión de las ta-
rifas, recordando que él, como presidente de 
la Junta de Iniciativas, recibió la visita do 
una Comisión de representantes de todas las 
Cámaras de Comercio y de Industria de Es-
paña, quienes le expresaron la urgente nece-
sidad, en las circunstancias actuales, del aba-
rntamiento de las tarifas. 
Habli? del problema de las subsistencias, 
diciendo que el Gobierno se ocupa de él y 
que las Cortes le dieron elementos para re-
solverlo. 
Aseguró que hoy por hoy es inaplazable la 
rebaja, el abaratamiento de las tarifas de 
transporte de los cereales y harinas. 
Este gran problema, de momento no se 
ha de resolver sólo por las Compañías ferro-
viarias. 
Lo único que quiero hacer constar es que, 
teniendo cerrado el mar Negro para el apro-
visionamiento de trigo, y > pudiendo contar 
más que con el trigo de los Estados Unidos y 
la Argentina, el aprovisionamiento de Espa-
ña ha de ser urgente y rápido, si es cierto 
lo que desde el banco azul dijo un ministro 
al asegurar que en España no había trigo 
para llegar á la próxima eosedha. 
Habla de la unificación de las tarifas, aspi-
ración nacional que las Compañías califican 
de cosa imposible de hacer, diciendo que las 
Compañías lo que más aman es la tarifa espe-
cial, porque constituye su más grande y po-
derosa arxa. 
Una tarifa especial, en determinadas cir-
cunstandas, es la riqueza para una región 
y es la ruina para la región de al lado. 
Todo lo que • he die'ho demuestra que hay 
que resolver este problema, ponqué lo deman-
da el país. La tendencia es que el Estado 
sea árbitro de esas Compañías. La nacionali-
zación de esas Empresas es necesaria, porque 
el Estado no debe desprenderse de ellas. 
¿Pero es que estamos capacitados para ad-
ministrar? ¡No! ¡Si nosotros tenemos que 
arrendarlo todo para que nos lo hagan me-
jor! 
Defiende la necesidad de que el Estado cons-
truya por sí los ferrocarriles secundarios, 
que le saldría más barato, obteniendo mayor 
utilidad y siendo dueño de estas líneas. 
¿No es un deber evitar las consecuencias 
del desastre ferroviario que estamos pade-
ciendo? 
Así, y fomentando al mismo tiempo la in-̂  
dustria, creo yo que podremos dar un paso 
gigante. 
Y hablo de construcrones en estos momen-
tos en que el d'ficit es tan tremendo. 
Sí; ahora hablo de construcciones, porque 
ahora hay que hacer lo que antes no hici-
mos... 
Yo siento qne haya que consolidar mil mi-
llones dentro de poco tiempo, pero no- senti-
ría tener nne consolidar 2.000 millones si se 
viera los ferrocarriles uniendo nuestras co-
marcas, porque entorces bendeciría la deuda, 
(El Sr. La Cierva fué aplaudidísimo.) 
Seg-ún "El Scglo Miedico", las bruscas va-
riacion-eis de temperatura, que unas veces 
hace vislumbrar d ías de primavera y citras 
del imás riguroso invierno, han sido cansa 
del aumento de la emíenmería ocasionado 
principalmente por catarros gripales, bron-
quitis, anginas faríngeas y algunas pleuro-
neumonCas. También han sido abundamites 
los reumatismos pol-artiiculares y muscaila-
res. Los enfermos del eoraziSn y de los rí-
ñones, así coimo los tu!beroulo,aos. han vi.?lo 
agravarse notableiTente sus padecimientos. 
La.3 cengestiomes y hemorragias cerebrales 
han dado algún contingerute á la morbili-
dad y á la mortalidad. Las collibaciloHiis y 
demís Inifetfci'o-nes intestinales no han ex-
perimentado variaciemes. 
En los niños coniLi.r|fan presentándose 
casos de estarlatiina y de anginas membra-
nosas. 
El plaao para presentar instanciais soli-
citando tomar parte en las oposic enes á, 
plazas de inspectores de Higiene y Sanidad 
pecuarias, que según la Real orden de 8 
de Enero úlitimo terminaría ©1 día 8 de 
Marzo próximo venidero^ se ha prorrogado 
hasta eñ día 15 de Junio', y las oposiciones, 
que habían de comenzar el día 8 de Abril, 
enrpezanin el día 1 de Joüio del año co-
rriente. 
Les opositores aipro'bados lá, notarías de-
terminadas, va<antes en el territorio de la 
Audiencia de Barcelona, podrán anteponer, 
intercalar 6 posponer á las que tengan so-
licitadas las de Tarragona, de primera cla-
se; Cervera, de segunda, y Viel]a> de ter-
cera, que ee encuentran vacantes. 
Destinos en Sanidad Militar. 
Subinspector médico de segunda, á ob-
servacCón en incidencias ante la oomis-ón 
mixta de Alicante; médico mayor D. En-
sebio Miartín Romo, vocal ante la de Cas-
tellón; médicos primeros D. Eduardo Puen-
i tesi vocal ante la de Alicante; T>. José Co-
lgónos, vocal ante la de Albacete; D. Juan 
¡ Rorneu, de observación é incidencia ante la 
j misma; D. Miguel Moreno, de oboervación 
,0 ino.denciaa ante la de Castellón; D. Ig-
I nac o Pardo, vocal ante la de Murcia; don 
| Abilio Conejero, de observación é inciden-
cias ante la de Murcia; D. JOGÓ Moreno 
Bastante, vocal ante la de Teruel; D. Ma-
nuel Laimata, de observación é incidencias 
ante .l;a de Teruel; D. Enrique Rosandió, 
1 vocal ante la de Valencia; D. Fernando 
1 Muñoz Beato, do observación ó "incidencias 
ante la de Valencia, y D. Gonzalo López 
| Rodríguez, de obiserva.rii3n do presuntos in-
útiles ante la de Baleares. 
BEGRESO D E 8, M. \ 
Mañana lunes, por la mañana, llegará á 
Madrid S. M. el Rey después de su brovai 
excursión á la capital de Guipúzcoa. 
D E PASEO 
Ayer por la mañana salió en automóvil' 
la Keina Doña Victoria con el Infantito Doa 
Juan, dando un paseo por la Casa de Campo* 
Por la tarde pasearon juntos en coche por; 
varias calles de la población las Reinas Doña1 
Victoria y Doña Cristina, tomando después 
el té en casa de la marquesa de Moctezuma.' 
FELICITACION 
Las personas Reales enviaron ayer telegra-* 
mas de felicitación á la Archiduquesa isa-' 
bel de Austria, que celebraba su cumple-' 
años. ¡ 
NUEVA DAMA I 
En breve comenzará á prestar sus servi-
cios, y ya ha sido presentada á SS. MM., 
Srta. Natalia Rivas, nueva dama de la Rej-' 
na madre. ; 
Conforme manifestó ayer mañana el s©| 
ñor Sánchez Guerra, po: la tarde fué facili-
tada por el alcalde la candidatura oficiai 
para diputados provinciales. 
La candidatura ha quedado ultimada en lat 
sigoiiente forma: 
Latina-Chamberi. — Sres. Zamhrana, eoa-
servador; Viñuales, conservador, y Fernán-
dez (D. Clemente), liberal. 
Inclusa-Getafe.—'Sr. Martínez Vargas Ma-1 
chuca, conservador. 
Alcalá-Chinchón.—Sres. Sánchez Colina^ 
conservador; Sanz Matamoros, conservador, 
y Raboso (hijo), demócrata. 
Congreso-Hospital.—Sres. García (D. Ti-
moteo), conservador; Senra, liberal, y Aloa-
so Muñoz, demócrata. * .• 
Palacio.—(Sr. Sáinz de Baranda. ' 1 
1 • — 
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glos enteros sostuvimos con el resto de Eu-
j-opa. 
A raíz de la conquista de Toledo por las 
huestes cristianas—dijo el .Sr. Bonilla—, esta-
blecióse en la antigua capital goda la "Es-r 
imiéncoles no ha accedido el contratista á 
sus pretensiones. 
HASTA el medio día de hoy hahía 129 p&ticicnes de permiso para celebrar 
BOLSA, 16 (Antss Aylajas.) 
POSTAS, 23 
28 
cuela de Traductores", que se encarsró de ver- i mañana reuniones políticas, sociales y mu-
ter al latín, por vez primera, las obras de | tualistas en esta ciudad. 
To'.orneo, Euclídes, Hipócrates, Galeno, Aris- [ gg&^iss^ggassagca^ 
tételes, Arieenas y otros, proporcionando con ' 
ello una inagotable fuente de riquezas al sa- l 
ber humano. 
El Sr. Bonilla continuó su conferencia ha- ! 
cien do breve descripción de los filósofos más i 
notables de España, tanto cristianos como ¡ LOS MEJORES. TELEFONO NUM. 1.833 
árabes y judíos, entre los que citó á la gran 
lumbrera del siglo xix el incomparable Bal-
mes. 
En los párrafos finales hizo resaltar el ca-
rácter dialéctico que ha distinguido siempre 
á los filósofos españoles. 
Al terminar su conferencia, el Sr. Bonilla 
fué muy aplaudido. 
Círculo de la Unión Mercantil. 
La Jnnta del 'pírenlo Mercantil propóne-
ne visitar uno de estos días al Sr. Delgado Ba-
rreto para invitarle á dar una conferencia 
en diuho Centro. 
,4Cas» d« Galicia". 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ANTEQÜERA 27. 
Ha llegado á esta ciudad el R. P. Gerard, 
de la Orden de Predicadores de Santo Dó-
mingo, tan conocido por su competencia en 
las cuestiones sociales, de las que ha hecho 
un apostolado. 
El P. Gerard viene á Antec¡uera para pre-
dicar el Novenario que coinenzó hoy, con 
i asistencia de un numerosísimo concurso de 
Este Centro i-egional, que hasta la fecha te-' fieles, en la iglesia de Santo Domingo, 
nía JÜU domicilio social en la carrera de San , Además propónese dar una conferencia en 
Jerónimo, núm. 33, entresuelo y principal, se el Círculo de Obreros Católicos, eonferenc:a 
ha instalado en el nuevo domicilio de la calle qne al solo anuncio del tema sobre que ha de 
de Alcalá, núm. 1-, principal. versar ha despertado gr^n interés. 
Son tantos los gallegos que han ¿olieitado El P. Gerard fué recibido y saludado pófi 
BU ingreso como socios, que la J-cnta diré t i \ a, | los tou-aclvs ue ja Hermandad del Dulce Nora- j 
en plazo muy breve, se verá, olügada á esta- h-c de .ÍMH*» \- p-r ]os s'ñores de la Cómfe* 
bleccr la cuota de entrada. . ^ 'reaciti de San Vicente. ' 
Varios. 
En la calle del Comercio sufrió varias le-
siones en una pierna el carretero Antonio 
Ruiz Novales, de veintidós años, producidas 
por haberie dado una coz la muía del carro 
que guiaba. 
El herido pasó á su domicilio, Arganzua-
la, 9, después de curado en la Casa de So-
corro. 
—Un perro desconocido mordió á Emilia-
no Merino Tomé, que vive en la calle de Pon-
zano, números 34 y 36, sufriendo heridas de 
pronóstico reservado. 
•—En la Casa de Socorro del distrito de ia 
Inclusa fué asistido de varias quemaduras 
en las manos y en el pecho el niño de ocho 
años de edad Felipe Camino Jiménez, que 
habita en la calle de Embajadores, 106, sien-
do su estado de pronóstico reservado. 
Las quemaduras se las produjo en su indi-
cado domi ilio, por haberle caído encima acei-
te hirviendo. 
—Un vendedor de periódicos, llamado An-
gel González Flórez, de doce años de edad, 
que vive en la calle de Lope de Hoyos, nú-
mero 11, subió al estribo de nn tranvía de la 
línea del Hipódromo, burlando la vigilancia 
del cobrador. 
Este, que lleva el núm. 166, oblisró al mu-
chacho á apearse rápidamente, haciéndolo con 
tan mala fortuna, qne fué arrollado por el au-
totnóvil núm. 3.766, de la matrícula de Ma-r-
drid, que en aquel instante se cruzaba con el 
tranvía. 
Angel sufrió magullamientos en la pier-
na izquierda, con fractura del eúbito de igual 
lado. 
Su estado es de 'Pronóstico reservado. 
El chauffevr. Pcrnando Soria Villar, y 
el cobrador citado pasaron á la. presencia ju -
dicial. 
El suceso ocurrió en el pasco de la Caste-
llana, frente al edificio de la Presidencia. 
E N C U A R T A P L A N A : 
FiVT.TGTO^-S. FAT SAN T/TTTíS. FVTFiH-
CKT'TOS KrSPTIllTU A T.'FiS. F l - ^ C T A C U -
LOS. BOLSA I>EL TRABAJO. 
L I G A NACIONAL 
Comidas pa-ra los pobres. 
La Real Congrega'ción de EsolavOg del 
Dulcís'mo Nomlbre de María dará mañana, 
1 de Marzo, comida á 40 mujeres pobres, 
costead:a en sufragio de doña Virginia Vera 
(que en paz descanse). 
Ayer se reunió el Coonitó de la Exposi-
ción de Bellag Artes, acordando proponer 
al ministro Qne el plazo para la presen-
tación de obras por los exipo?itores. nne ter-
m.na eil 20 de Marzo sea prorrogado hasta 
el 2 de Abril, 
MK,ÍOU P O S T U í í 
J J H temperatura. 
El termómetro marcó ayer: 
A las ô iho de la miañana, un grado, 
A las doce, siete. 
A la-3 cuatro de la tarde, c-uatro. 
Temperatura miáxlma, siete grados. 
Jir'em món-lima. uno bajo oero. 
El barónrjetro maroó 712 .mm. 
Buen tiempo. 
CATABROS-TOS. -~- Jarabe de herofn» 
(benzo-cinámloo) del doctor Madariag3. 
Agradable é Insuperabla remedio pectoral 
Los niños débilee deben tomar el Jarafbe 
Hipoíosfitos Salud; á. los dos fra.scos ap«-
recenS, s i rosado color en sus mejillas. Mi-
llares de ¡médMco- lo prescrihen. 
Veintiícnatro años de maravillosos resul-
tados. S' se ofrecen si/mólares reciMcemso; 
Ja oferta es interesada. 
El escrutinio de la elección de presidente 
ha daco el siguiente resultado: 
Tota! de votos emitidos: 2.134. 
De ellos ha obtenido D. Juan Aguilar J i -
ménez 1.7-17, quedaado, por tanto, reelegluo 
para dioho Cargo. 
Junta de asociados. 
Bajo la presidencia d&l alcalde, ceriebró 
a3rer seslun en e¡l Ayumitamiento la Junta 
municipal de vocales asedados, aro robándo-
l e varios asuntos de escaso interés. 
En la suscr'ncióTi de Cbly^a-olones del Te, 
soro se hicieron r< er al Bani:o de España 
87 pedidos, por la cantidad de 1.853.50iO 
pesetas. 
Recomendamos á los que les caiga el ca-
bello y á los que emplezian á Batirles las 
canas "EL PILUHL", icuyo preparado ea 
efí'ca ctsiimo. 
En tedas las famracias, 3 pesetas firasoo. 
Majiifestacioues de un testígow 
CASTEÍILON 27. 
Ha llegado á esta capital, prueedeme de 
Méjico, el canómgo U . V íceme Nadal, ea-
tedratico de la Umversidad ae PaeDia. 
i U íár. ISiadal, que es uno de los espa-
ijolea victimas ue la barbarie del eabeciUa 
mejicano Carranza, fué semenciado por 
este, eu unión de un compairiOi.a, á ia 
pena capital. 
Pero el cabecilla revocó la sentencia, 
merced al pago de una fuerte indemniza-
ción, y el br. .Nadal fué expulsado del te-
rr i lodo mejicano, del que logró salir des-
pués de sufrir mul t i tud de penalidades. 
E l Sr. Nadal ha hecho un interesantí-
simo relato de la triste y difícil situación 
por que atraviesan los españoles en Mé-
jico, más triste todavía por el desamparo 
en que se hallan por parte de su Go-
bierno. 
Son muchos los casos de fusilamiento 
que se han llevado á cabo, sin atender 
para nada las reclamaciones del ministro 
de España y sin pagar n i una sola indem-
nización. 
E n cambio, el Gobierno mejicano pagó 
una crecida indemnización á las familias 
de dos subditos alemanes que fueron ase-
sinados en una finca propiedad de un sub-
dito español, castigando además á los cul-
pables. 
Dice el Sr. Nadal que lo que se pre-
tende es la destrucción de la colonia es-
pañola de Méjico, para lo cual se han 
cometido contra las personas y propieda-
Ces de nuestros compatriotas toda clase 
de crímenes y atropellos. 
Los intereses de los españoles, según 
afirma el Sr. Nadal, sólo encontraron ga-
rant ía en la gestión del Presidente Huer-
ta, por lo que expresa la extrañeza que 
le causó el conocimiento de la forma en 
que en España fué recibido el general 
mejicano. 
Refiriéndose á las promesas que al Go-
bierno de España hizo reoientemente el 
diplomático mejicano Sr. Sánchez Azco-
na, D . Vicente Nadal las ha calificado de 
totsl y absolutamente falsas. 
E l Sr. Nadal ha terminado su relato 
dando cuenta do sus firmes propósitos de 
comenzar en breve una enérgica campaña 
en favor de los españoles residentes en 
Méj'ico. 
Celebró esta Asociación, recientemente crea-
da y compuesta ya por crecido número d© 
socios, su segunda reunión. 
Pepito Arrióla nos entusiasmó con el me-
canismo colosal, prodigioso, de su arte. Acos-
tumbrados á .escucharle, debiera sernos menos 
impresionable este portentoso muchacho, q\xm 
el hábito todo lo hace moneda corriente. Per» 
aquí sucede lo contrario. Y así, ayer batimos 
todos palmas en honor del gran pianista, qui-
nos dejó oir una Sonata suya y una Suite 
de Liszt, Años de peregrinación, cuyas enor-
mes dificultades venció bizarramente. 
Además, Rogelio del Villar ejecutó al pia» 
no canciones originales, que cantaron María 
Camino Béjar yv D. Pedro Barrena, gustando 
todas mucho, pero más singularmente las tito» 
ladas Madrigal y Campanas en la noche. 
Y por último, nn coro de niños de la Tsá-
doriana, dirigido por el Sr, Ruiz Pardo, no« 
deleitó con tres escenas infantiles-—vásí can-
tan los niños—, del maestro Guridi, verda» 
deras joyas de música popular, impresioni»» 
ta y tiernamente evocada de los aires infaa-
tiles. 
No hay que decir sino una cosa: que hubo 
aplausos, y abundantes por cierto, para todos, 
saliendo satisfechísimo el aristocrático audito» 
rio. 
Ayer tarde fu-é obsequiado el ministro tl« 
Bélgica, Sr. Ccoreman, con un banquete ea 
el Idea'] Rcom. 
Asistieron á él, adenuSts de su secretario^ 
el canónigo de Namur, Sr. Cartón de Wiart, 
el embajador belga, barón de Grener; el 
secretario de la Brrjba:'ada, Sr. Lejeume, ¿o» 
José María Es-:orlaza, D. NIcoMe de Esco-
riaba, el conde de Rom anones, D. Jiiao 
Navarro Reverter, D. Félix Eeis, D. Basi-
lio Paraíso y el director del "Heraldo". 
M Sr. Cooreman. icrtiimíplida la nwsióat 
que 1© lia traído á España, partirá en br*-
ve con dirección & su país. 
preferida por ctmntos ia conoces. 
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Revista de bomberos. 
A las diez de la mañarna de boy tendrá 
lugar una revista de bocriberos en el paseo 
de la Castellana. 
Hoy dom/raigo, á las tres y media de la 
tardei se •cekJbrará un ejercicio escolar en 
el Conservatorio de Mús'ca y Dieelamaílón 
por loa ahiimncB de la ciase de doña Dolo-
res Muñoz Arna«. 
¡PASA A S E P PKOPU/DA» I>SJ LIA 
GCOIPAJSIA ASKÚUHADORA. 
La Atalaya, de Santander, publica la si-
guiente noticia: 
4'Los consignatarios de la Compañía 
Trasat lánt ica en Santander, Sres. Pérez 
y Compañía, han recibido un telegrama 
en el que se les comunica que la citada 
Compañía hace abandono del vapor Alfon-
so X I / , y por tanto, ha pasado á ser pro-
piedad de la Compañía aseguradora. 
Tenemos entendido que la Compañía 
La Fonciére sacará á subasta el buque 
para extraerle en pedazos. 
También hemos oído que la Junta de 
Obras del puerto requerirá á dicha Com-
pañía de seguros para que en un breve 
plazo haga desaparecer el vapor; pues de 
].»ermaneeer más tiempo enmedio del ea-
| nal, pudiera dar lugar á que se formase 
f-lgún banco de arena, que hiciese dismi-
nuir el calado en aquel sitio, con lo que 
'or ig inar ía un grave perjuicio." 
FoniíOBpAbJIeoa. interior 1'', 
¿serie F , ()e .lO.iiüO paautaá n .)::iiiiiil4s.... 
» E , » 25.000 » • 
» I>, » |2.6tí|> • » 
» C, • ñ.Ü.O • » .... 
> !(, . 2.500 • • 
. A, . ftOU t 
• O y I(, <U) U>y 2IW litas. nomliUs. 
ICn ilifoientes íodiw 
U\rin\ ña iletnis 
Idem fin i>r^xi'tio.... 
íWnortlzübifcal 5 ' j 
Idem A9/, 
C Uulas Manco Hpc».0 lo íspjtfia, IJ/J. . 
Obli^iCÍoneM: F. C. V. Arh-i, 5 ' j 
Socici uddu ¡fijacjiicidmlMacUotUa,S . . . 
Klevlncuiad do Olrsiuborl, >' , 
PbcIpdiK U.Attaenrerade iÍ3|>a1a, 4^1.. 
ünlAd Alcoii 'lera ¡Osp.ifíola, ó'Vj 
Aruíoncsdoi Uaiica'lo 'IspnAii 
Idem i II i|>a»o-AiiJoricaao........ 
Ídem )li|)utec:u'iodo .i^nílit 
IdAni d«wá3tilla 
Idem Kspanol deOré Uto 
Idem Central rtoilcano., 
Idem K.-ii>nfSol del Ufo lo la IM ua 
Comi'ftfita Arvoii laiana do l'ali icoa...., 
S. (>. A/.iioarora de i£>|iana Prof JIMIIIKS. 
Idon' Or linarias 
Idem Altos llai'uo.i le HIIÍMI , 
Idem IIuro-Fji«Morí 
D11I611 Alcohilora iSî nfJ >li, » * « 
Idem Re 110ra ISapá ,ola, >' 1 
ld«m ufli>añula da ix^loíivas „, 
Ayuntamiento da Ha irl l* 
Emp. l 68O!ilIía3!»ueíU0 .t i i i t t s . . . . 
loen. |K.r tii.iit « 
Ideiüoxiíroidiclonos interior... 
Idem (d., en el uii)4n -li » 














































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EX'piAJíJERAS 
París, cHi&que, 97,30, 45 y 40; LíOadrea» 
icfheaue, 24,67; Berlía, OO'O.DiO. 
BOLSA I>E BARCELONA 
Interior fin de -mes, 72,90; AimortízaWé 
5 por 100, 93,0i5; Nortes, 66,40; Allicanteás; 
67,25; Orenses, 15,25; Anda'luces^ Oe,0i0. 
BOI/SA DE PARIS 
Exterior, 85; Fran'ciés, 68,6(*; Perrwa.rrL. 
les: Norte d© Eapaña, 338,50; AJlicant.es, 
342; Rlotlnto^ 1.470; Crédit Lyouuais. 
OO.OiO; Bancos: Nacional de Méjico, 22-; 
Lon-dres y Méjico^ 245; Central Mejica-
no, 57. 
BOLSA BE LONDRES 
Exterior, 84,25; Consolidado inglés 2 
por 100, 68.50; Alemán 3 por LOO, 00.00; 
RUBO 1906 5 por 100, 95,75; Ja-ponés 1907» 
92; Mejicano 1899 5 por 100, 65; Uru-
guay 3 -/z por 100, 62,87. 
BOLSA DB CHTLB 
Bancos: d« d i l l e 171; Español de cW 
le, 121. , 
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DÍA 28. 
toomingo I I de Cuaresma.—Santos Maca-
r io , Rii-fiiio, Justo, Cayo y Teófilio, már t i i e á ; 
y San Romá-n, abad y fundador. 
La Misa y Oficio div-aio son d€ la Domi-
nica, con r i to semidobie de primera clase y 
©olor morado. 
Adoración Xooturna.—Turno: Nuestra Se-
fiora de la Akn-udena. 
Ck>rte de Mar ía .—Nues t ra Señora de la 
SMserkordia, en San Sebast ián, 6 del Henar, 
«n Santa Catalina de los Donados, o de i ie-
goña . en San Lgnacáo de Loyola. 
Cuaienfa Honvis.—Parroquia de Sa.n Li l is . 
Catodial.—A las nueve y media, Misa con-
•entua1",, predicando el Sr. Morán. 
Capilla Retal.—A las once. Misa solemne, 
predicando el ST. O'bis-po de Si-ón.. , 
FuioaiiTiación.—A lais diez, Miisa mayor, 
j>red"i<ando el Sr. Barba:ero. 
PaiToquiíií*.—A las dáez. Misa mayor, €on 
« a p i caí: i d e l Saoi to Evangelio. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de Ta Sa' inl .— 
A las . once. Misa cantada; á las cinco y 
media, .continúa la Novena & San José , pre-
dicando el Sr. Smárez Faura 
Cajpilla del Sí-ntísimo Cristo de SUJO Gi- ' 
a é s .—Al tonúe ^e oraciones, E)?eTríftr3oa -ccin 
eermon, iá cargo de D. Mariano Benedicto. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrij-cB. 31) . 
A 'lâ s cirii?o, Kcfario, Via Crucis y Miserere, 
DeseaJzas Reales.—A las diez. Misa can-
tada con sermón. 
Iglesia d© Don J\i*n. de AJarróm-^-A las 
etocio do la tarde, Miserere cantado y Via 
Oruicis. 
Iglesia <!© San Tgn.-ijcio de Do-yola.—A las 
«teco y media de la tarde, Via Ornéis, Ro- i 
Bario y sermón. 
Iglesia de la Consolnr ión.—A las ocho. 
Misa de COTÍ unión general; á las cinco y 
j r e í ' a ?e la tar^e. d-e-s^i'és da 'a Oorrn'l la, 
predicará el padre Prefecto: PTÍ erva y pro . ! 
cesión con la San t í s ima Virgen. 1 
Pa^roifTií» dol Oaraiea.—A 1*5 osho y 
medía , Mtsa d© Ccmunión con absolución 
general. .' 
Paj'ioquia do Saa Imis.—— (Caarenta Ho-
ras).—A las ociho, Misa de Comun^n ge-
nera/1 con Eosposción de S. D. M.; á las 
dic'ü, la solemne, preddcando el Sr. G-úcmea 
Ro j i ; y á las cinco y media de la tarde ter-
mina la Novena al Santo Cristo de la Fe, 
p re lkando el mismo señor , Bendición y 
procesión de Reserva. 
Refligiostwii Trir.! larlas (Lope de Vee;»).— 
A lee claco y media, Expos ción, Estación. 
Rosar-io y se rmón, t enmínando con el Mi-
serere. 
iftcligiosas Vallecas.—A las cinco de la 
tarde, K'teerere al Bé&o Crs to la Ago-
nía, con Exposición de S. D. M. y sermón, 
que •predírará el Sr. Estecha. 
Roflíriosas Esclavas.—-A \ae c'mco de la 
tarde. Santo Rarario y sermón, á cargo de 
D. Lino Rodrigo, bendición y Reserva. 
Religiosas MwcecIaiHaéi de San Femando 
(Cuatro Cair-nos).—A las ocho. Misa de! 
Comi'niSn general; á las cinco de la tarde, j 
Exposición. Rosario, pred-ii<-aitdo un padre 
Mffiienero del C ó r a z ^ de María; Re orva 
y prov-*esión con la 'Sanfeísimíi Virgen de las 
Mercedes.. 
Boliiriosias Gíngorw».—^A las siete v me- | 
día. M'sa. con Exposición, y á las nueve j 
rredi'a, Misa coral con pxplicaoióa átíl Evan-
gelio por el Sr. Marina. 
Sagrado Corjwsón y San FVawriíWo de , 
Doria.—Idem; á las echo y 6 las on-.e y me- i 
dia, "Lección Sacrai"; por la tarde, á las 
seis, Rosario se rmón y bendición. 
San Miartfn.—A Tas ocho. Misa de •Comu-
n'-óro &t)D.éTé3 con pW-Wca y bendic'ón arvos-
bftlftfá; ror-con» e-iión del excc 'entirimo señor 
OWsno de eata d iócesis les servi rá de cum-
plí ' . i ipnto paricriíal á. t o í o s los fióles C'P t-n.--
yan anistido, por lo m ^ o s , á tres actos de 
esta Santo. Mteidra. 
San MSilán.—Continúa la Santa Misión, 
predicando los^padres ü y a r r a y Ledestrra, 
Mis'nneros del Corazón, de María. A las sie-
te. Misa con p'&tiéái iá la« diez, la solemne 
ron ExTDOsiic-ión y f i r m ó n , y por la tarde, | 
Ro_ario, ceranón y Miserere. 
& U D . Fasc-na!.—A les cinco de la tarde, 
EstEot»!«, Rsearlo y sermón, que predicari 
De Ludo Gonzslka SiKsscun, ca^olBin de ¿honor 
de S. Mi; Reserv^, y Miserere. 
San Lorerm».— A la^ ocho, Miaa d© Co-
munión general para los socios del Aipos-
tolaido de la Omcíón. 
Santa B á r b a i a . — A las ocho de la maña-
na terminan lo« Ejercicios espír i tu ales con 
Misa de Comunión general. 
O^-atoit o de las Oom< mladoríM» R« i l e s de 
Ca.latrava (Rosales, IC).—Durante el santo 
tiempo d"? Cuaresma, todos loe do.ciin-gos y 
días festivos, se expondrá á las cuatro y ! 
inedia de .a tarde, S. D. "M., rezándo-e e l ! 
Sanio Rosarlo. Lueigo bab r i s e r m ó c , y se j 
t e r m i n a r á boa !a bendición con é l Santí- j 
simo. 
BASTAS ]VÍI»K>\ÍRS 
iEmpiezen hory iá las siete y media de la 
tarde, e-n el Sagrado Corazón y San Pran- | 
'.isco de Rorja, nara las adietáis de la C^ar- ! 
día Honor y otras personas que quieran 
asstdr; las da-rftn é] padre Valentín A-eh'ri.:a i 
y otro padre, aifibo.? de la Oooripañ^á de • 
Je«ús. Las platicas ^enftá á las nena de la ' 
m a ñ a n a , y á Uus siete y media d« la tarde-;' 
terrrñnaíiá ©1 d5a 6- de Miarzo, á las cinco de i 
la tarde. 
En San Fe rmín de Uws Navarros tambíójí j 
em^pieBa h-c-y, tomrinarjdo el 7 de Marso; | 
predicarán 'los nadrt.s .V.ova 7 Pa'.a^i-:a. Pran-
fiscaros: lee E5'eiR3.C'ó« de la M'lslón ser.'n . 
1 las seis y i l la.s d:«z de Ia m a ñ a n a , y é I 
las cinco de la tarde. 
EJEIROEDIOS DE I/OS SIETl^E DOMINGOS 
A SA'X JO.-ÍE 
Capilla do! Santo Crii^to de la Salud.— 
A las ocho y me i i a , Mi'rva de C o m u n i í n y . 
Ejercicios, y á la» cinco y media de la | 
tardp nredirawl el podre Lar 'a, S. J . 
Iglesia Pontífloia de San Miguel .—A las 
ceibo. Misa de Ocimunión, y después ol Ejer-
cicio. 
Iglesia diel Salvador y LirU ííonza*»». 
A las ocho. Misa de Comu.n'ión. y á las once 
y á las seis d« Ut tarde, p r e i k a n á el padre 
A. Castro. 
TglenJa dc la Consolación.—Bjerclsl© du-
rante la M1 sa de «¡n*: e I J medía, ) 
Iglesia de Góngora .—El BjérKícIo á las 
nuerve y media de la mañana , con ipkitiúa 
por efl Sr. Mari na. " . 
Oratorio del Ol ivar .—A las ocho. Misa 
de Comunión y Ejeivlicio, y á las ses de ia 
tardo, Exi>osit«'An, Rosario y sermión, por 
el padre OVouez. 
Panofriiia do] Pi lar .—A las ocho. Misa 
y á |continuaoj.''n el Rien ' i r i^ 
Rolip1osn« del Corpus ClirLsti.—A las 
ooho, ífósa de Comunión, y á las cinco de la 
tarde, Eípr:r>io ^ sermón. 
Sagrado Corar-ón y Sam F r í in r i s ro de 
Rorja.—A la.5 o»:h-o Misa de Comunión, y 
& las seis de (9 tarde Wérc&ciit v ser tóú. 
- fefenB Hdefon»o.—A lafi diez. Misa F o l e m n e 
y efi W.ierdolo oorrespo'ndic.nte • con sémidoi, 
.S«M l i a r l o . — A las ocho. Misa de Co-
mún "ón y Ejercico. 
Saín .y<^ó.—A las diez. Misa co-u manl-
fief-to y eermftn por el Sr. M^aro . 
S m Manuel y San Benito.—A las cinco 
de la tarde. Eípn i ' io. 
San i&bnetfón.—A las ocho. Misa de Co-
•"•i-'niAn. y á lae clnro y media de la ta;de, 
rerm^ni. 
SantíPíao.—A lap cuatro y media de la 
tarde. Bjerq^Jo y bendición. 
Santa BArlmrá.—A lá? ooho Mis, de Co-
Idpndón y KJet^icijo. y á las diez, la solem-
ne, predicando el Sr. Terrero. 
Santuario dH Perretno Socorro.—A las 
ocho. Mica de Comunión v BiéfrcIe'O. 
Santuario del Corazón de Mar ía .—A las 
.ooho. Misa de Comun'^n y Bierc cio. y á 
la« cimro de la tarde, Rosario y sermón. 
(Fufe periódico se publica con censura ecle-
siástica.') 
E l IM S A Í N ! L U I S 
,tir« señor doctor D. W««rdo Góme» RoJl 
I canOnigo de la CaíoJral do Bnr^os. el cual 
eí>W. pronunciando una» hermos ís imas ora-
tkme-s sagradas, en las que ha desarrollado 
majgistrailmeute los temas " E l polvo del 
sepulcro". "Las ^gr imas del hombre" 7 
" Eü Credo catól too". 
E J E R C I C I O S ESPIRITUALES 
En el Santuario del Perpetuo Socorro, 
darán comienzo mañana Ejercicios espiri-
tuales para caballeros. 
Todas las tardes, i las siete, h a b r á Ro-
sario p ü t . c a apologétKa 7 eonlerfncia mo-
ral, y luego bendición con e! Sant ís imo y 
cántico. 
Los Ejercicios, q-ue serán dingido8 por 
el reverendo padre Gil , Provincial do los 
RedentorisLas, t e rmina rán ©1 dia 7. 
J ü i m O E C f T E N S A NACIONAL 
En lu reunión alebrada ayfr en el Minis-
terio de ía Guerra se han informado favorar 
biemente los siguientes expedientes de íerro-
i carriles estratégicos: 
j FerrocarriJ cstratógieo de Esiado y Tama-
| rite á Balagucr-
j Idem de Gibraleón á 1» frontera portugue-
, sa, por Parmovo. 
Idem de Cartagena á Lorea. 
IdejQ de Palma de Mallorca á Andraix. 
Se es t l c&l^r&rx^o e-n eHa !<g?lééla la 
solemne Novena al Satitleimo Cristo de la 
Fe, con asistencia de grandís imo n ú m é r ó 
de Heles. 
Los sermones es tán á cargo del muy i lua. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
PÍEIAIJ.—.(."Función 66.' de abono 25." 
del turno 1 . ° )—A las caatro y mo^ia. E l 
barbero d« Sevilla. 
FSPASOL.— (Función popuilar, 128.'' de 
abono).—A lais daê z. Tierra baja y Trt-
n dad. 
A las cinco. Los amantes de Teruel y E l 
chiquillo. 
C05SRDÍA,—A la» nueve y tres cnarfa, 
(función popmlar). L a loca aventur». • 
A 1«3 icioco. L a loca aventura. 
l'RINOlilíiA.—A las diez (popuilar), ja 
homtore que asesinó. 
A lae cinco. E l hombre que asesiné. 
I i A R A . — A las cuatro y media, Al natts, 
j raí ('dos actos) ^ E l ama de la cai;a (JQ-
1 actos) y Pastora Imperio.—A .laiS diez (d0. 
ble, espe^aJ), Los hijos artiflc^alea (tre* 
actos) y Pastora Imiperlo. 
APOLO.—A las «-uatro (dotble). L a p^. 
mera iconqulsta. fcroupe PerezoCf y Las se-
í o r a i j ded si'encio.—'A las ISCÍÍS y cvmrtA 
(doble) , ¡Te la dc*K>, Santa Rita! , troupe 
: Perezoff y La Tiltima opereta.—A las diea 
y cuarto (doble). Con toda felicidad, "tTn& 
! cena a-gitada en él restaurant Maxim 
i Parle", por la troirpe PereiwCf y La úlbim^ 
opereta. 
iOER.A7ANTfFS.—A las cuatro y medí» 
( f u n c ó n entera). L¿ mar salada (dos ac-
tos) y Lluvia de hijos (tres a c t o s ) . — Á la* 
dlpT: v medtla (doble), Llurvia do hijos (trq» 
actos). , , 
j COmcO..—A las cuatro (doWe), ¡De M|< 
raflores... y á prueba! (deu act-os).—A la». 
sei6 (doh''e). La sobrina del cura, (dos ac-
tos).—A las diez y media (dobi'e), ¡De Mt» 
raflores... y á pmeba! (dos actos), 
ZARZCEILA.—De cuatro á seis, "Su AS*, 
teza el Príníiipe heredero", Saírifloío d« 
una .madre" y otras pelflculae.—Pe seis 4 
o-1":o y media, estreno sensacional: "Ma-
riquita, 6 la mina de.oro" (̂ .O'OiO met roé ) 
y otra película.--i-A laa nueve y tres cuar to» 
prograima monumental. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema «íe » « . 
da.—De cinco y media á doce y media, sec-
ciones de einematfigrafo.—Todos los días 
aensacionales estrenos. 
P A L A C I O DK C R I S T A L D F L RFTTTíO. 
Galería de la guerra.—Exhibición de ba* 
t-a'las de la guerra europea.—Entrada, 5t" 
cént imos. . . . 
IMPRENTA: P1ZARRO, 14. 
Coloea capitales (grandes y pequeños) 9 p o r 100 a n u a l (pngo mensn.M) en primeras hi¡xtecas, constituidas precisament» 
á nombre de los imponentes que las so iciían, y siempre sobre fincas r e ^ i é v r o i i s t r u í d a s (la mejor garant ía) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos i , 
A R M 
R r o p i e t a r i o s : V i _ j d 3 é H j o s R . J . C H 
N U M E R O 3 3 . - M A O R I D 
ANTES, DEPURATIVAS, 
ANTIBÍLIOSAS, ANTIHERPETICAS 
— D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d . 
es la nueva carpeta para archivo de i 
pape es sin pertorar, realmente no- \ 
tablc. • ! 
Tamaña cuarto 0,<>0;fdem €:»iMer-
eial 0,75; sdem íJIÍO 0,90. Agregar | 
0,30 pTra envío por C.0 Asia. Pre-
ciados, 23. Madrid. 
D I A F E H C O S PETROLEO G-AI, no cura las enifermfefladeB del cabello. PETROLEO GATL ao cura laa e r ú t . e d a d e s del 
tuero cabelludo. Con PETROLEO GAL no sale n i un pelo. I ' Tornad ©1 acred'tatio pa.n 
cura todas las enfermedades del cuero cabelludo y las del cabel lo; 'd© stuiten y pam e^isniciai 
le aurKienta y hermosea, detieae radicalmente su caída y lo conserva manca SOL. l¿a Vimesa, 
Jiasta la edad más aransada. Ambas cosas las demuestra Avales del Campo ante los técnicos. fábrica de pan dedujo. San 
Pedid ^OCPARELBELL eu todas las Per fumer ías , Farmacias y D r o g u e r í a s . Precio d«l frasco, 5 ptas. Marcos, 2tí; Postas, 4, y 
Para provincias, servido por su autor, franco de pertes^ 7 ¡pesetas. 'Serrano. 54, Casa Central: 
Casa central: Conceprió*; J e r ó n l m a . nrtsn. 12. psiucipai. |calle de Ret:oletos, núm. 4. 
MNUA l>E BUENOS A I R K S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de G&dia el 7, 
¡para Santa Cruz de Tenerife, Montsvi . íeo y Buenos Air&s; emprendiendo e¡ 
yiaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montcvjdeo el 3. 
L I X B A BE NEW-YORK, CUBA Y JIEJICO 
Servicio mensual saliendo de G é n o . a ei 21 , ¿« Larceiona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 3'0, para New-York, Habana, Vemcrua y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 3 u de cada mes. 
IJTXEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao e l 17, de Santander el 19, de G j6n tiecomendames el 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
CUilNTIN RÜIZ D E G A ü N A 
V I T O R I A 
F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BQR- I p T C C T A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A D L l o L h o l A 
f ara Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
CÍPLOMAS DE vwm y MEDA^AS DE o n i 
ca 1108 » Va,8.'ic 
U R I L L O ^ M P A H A 
C A L L E S DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
Y A L E N C I A 
Tisús, Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedan. 
Damascos, Telas ^ a r a trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., F.scuUuras y todo lo relativo a» culto divino ESPAÑA = 
E X P O R T A C I O N A L A S AMÉ R I C A S 
V «tula eaa l u a u r e u s A Ô .VAITÍ/A j A - i « ¿ A í 4 
S a n Berssae-süiso!, 18 (Ceai i fcer ía)* 
des 
Acreditados talleres da! essislbr 
i 
S propagandistas SOCiaiCS Imá^ene? , A l a r e s y toda clase de c a r p i n t e r í a ré-l 
íslísíEio libr© inti talado Para fuu- l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en Jos miUtij»les en-l 
©1 20 y de Coruña el 24, para Haba: a y-V«raérü« . Sali-ias de Veracruz el 16!dar y dim'ir los Sindicatos agrícolas, escrito por ei cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o persona!.! 
y de Habana e l 20 de cada mes para Ooruñe y Santander. . |experimeatado propagandista D. Juan Francisco Co-i rár«Í¿^r*¿*»oi¿a«art«; 
rr<:as.—IK)S P E S E T A S , en casa del autor. Caballero | ' 
de Gracia. 24, segundo, y ea el kiosco de líl Debate. ; VICENTE TENA, e s c u l t o r » VALENCIA 
STeJor una Seott y SimilarM: ÚVXCA 
ijf\K#%l<" svnotmn « Aco.t« amo tolera m%\ yptírdo 
rorvíaa iBtMtl-«lM Beconstituy ate nífloo. «nuitot. v>ej s: caa^anc ¿o, ecnv» wtmei*, 
eior^eis. amh r̂aso. Ifcíaaci», toa. tiaia, earrófu1"-. r«oai i«!n«, ••-roja.-» ertitlrau «M; 
n*ní.»9 Dra. Ortle(7io« M dVo» y F^rwaréoticfia. ar©<l»n»deplatB. V-'ma • rtr^u-n*»-
IÍIXEA D E V E ? f E Z U E T A - C O L O ? . m í A 
Servicio ^ « n s n a l saliendio de Bance ona el 10, ©1 11 de Valencia, el 13 de 
Mdlaga, y de Gádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tene-
Ti'í'e, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto LkT.ito, Colón, Sa-
bani'lla. Curaoao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se' «dni l te pasaje ¡y carga cen 
trasbordo para Vemcruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena do Indias, Ma-
raca'lbo, Coro, Cumaná , Carúpano , Trinid;ad y puertos del Pacífioo. 
IJTXEA D E P I L P - T N A S 
Trece viajes a.nuales, arrancando de Live. ^ool y batiendo las escalas de Co-
TUfia, Vigo, Lisboa. Oidiz , Cartagena y Va.lc cia, par» salir de BaKoloaa cada 
epif l n i 
ia íamiua ensüana, m el EXCMO. DR. D. LUIS CALPFNA Y ÁVIU 
AUDITOR DEL SUPREMO T R I B U N A L DE L A ROTA 
CON L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
Es el Año cristiaaio más completo qiie se ha put>iicgwk> hasta la feclia y el 
I 'laza de í í i lbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de Piso. 
CSRINE ;a mejor cera líquid 
para dar bril o á los pisos. 
cuatro m'iéricoles. ó" sea: 6 Enero, 3 Fe>rero. 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, mas acomodado á las exigencias del tiempo presente. 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Novembre y 8 Para las familias .cristianas/oomo para ©1 sacerdote, eeta obra constituye R ímv 'h s i i t t p u ú 
Bimembre; para Port-Said Suez, Colom-bo, Singaixíre. I-̂ o l io y Manila. Sali-j una verdadera Enciclopedia y un ar¿en>aJ completo de todas las cuestiones de iw»"AUJ4^iMt'Kh-
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Manso, 20 actualidad. 
A-bril , 18 Mayo, 15 J«unio 13 Julio 10 Agosto, 7 Sepfernbre, 5 0: tubre , 2 y 
30 Noviembre y 28 Dteiembre nara Singapore y demá-s encalas intenxedias q-ue CONPHR'ESííCIAS 
'BS Y 
á Ja ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para C-ádiz< L'sboa, Santander 
y L vernocl. Servil-:io por trasbordo pa"a y de los poicrtos d« .'a costa oriental 
«te Africa, de la India, Java, Sumatra, Obina, J apón y Australia. 
L INEA DE FERNANDO POO 
Servicio •mensus' saliendo de Barcelona el 2, de ValenKria e l 3, de Alicante 
«3 .4,.,de C&diz el f. pursi Tánger . Ca3ablan»:a, Ma^ag.ln, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertas d© la costa cwxidentaí da 
Afr ica . 
' Regreso *e Femando Póo &\ 2, haciendo las esealae de Canarias y de la 
Peatilnsula irudic-adas en e l viaje de ida. 
L T N E \ DE RR.ASIL-PL \ T A 
«Servkío m e n s ~ \ í sa'lendo de Bilbao y Santander e l 16, de Gijón el 17. 
de Coruña el 18, ñ*i Vigo el 19, de L'.sboa «1 20 y de OS-dlz el 23; para Rfo 
Janeiro, Motvtevidei.^ y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso ('esde 
Bájenos Aires el l í ; ara Montevideo. Santos, Río Jianeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo Coruña , Gijí.^, S^ \tartder y Bilbao. 
Esto^ vapores aámite» . carga en las condiciones rntáe favoraKes y pasajeros. 
4 quieníis la Compañía da alojamiento muy c6modo y trato esmerado, como 
ha acre-e'itad© en eu dilat&do serv ic ia Todos los vapores tienee. telegrafía 
ísin hilos. 
O B R A S D E L MISMO A U T O » 
Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas ©u rús t i ca y 0,50 en-
cnadtemado en t ea . 
JESUCRISTO R E Y . — H O M I L I A S Y SERMONES.—Este l ib ro es una Cua-
resana comip'etia de predicac ión; pero la mayor pai-íe de BUS "Homi l í a s y Ser-
mones" pueden a-tlemás ps-odicarso en l a j ter^v{flaK^&s del Sagrado Corazón de 
Je sús . Un tomo, 6 pesetas en róstfcea y 7,50 encuadernado en tela. 
SERMONES' DE SEMANA SANTA.—Comprende este l ibro el Sermón del 
Mandato, el •de Pas ión , el de las Siete Palabras, es do:Vr todo cuanto puede 
predicar-e en Semana Santa y Reó-urreúc^óru Un tour.-o, 5 'pesetas en rús t ica y 
0,50 ©ncra-dennado. 
SERMONES DE L A SANTISIMA VIRGEN.—Dos tomos, 10 pesetas en rús -
tica y 13 encuadernados. 
ANUARIO DE PREDíOACION PARROQUIAL.—Precio de la obra -com-
pleta en cinco tomos': 15,50 pesestas en rús t ica y 23 encuadernada en tela. 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIRGEN.—Esta 
SOS V S E L L O S CALCHO, 
I Encomienda, 20, duplira-
|do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Dentro de esta Sección publicáramos anuncios coya extensión w» 
sea superior á 30 palabras. Su pi«t io os el de 5 céntimos por-
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandan de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pairando cada dos palabra» que ev» 
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos in-
teresados den personalinente la orden de publicidad eu ettt» Ad-
ministración. 
VIUDA sin familia, de-! 
\ 
Anuncios en Vallas. Telo-
nes. T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co 
loccK a de carteles en to 
das las provincias d» Es 
paña. 
Espf íial para anuncios 
PARA EL CULTO I v r u I ,  fa ilia, de-! S A C E R D O T E sradoád«w 
n L U i i A P s pasos -Be-sea servir sacer(iote 6 COu P'íctica, d» 
l e n k campañas ; p í d a n s e P0;* ^ i M * . Inmejorables lecciones de primera y 
catálogos. Secundino C a - , ^ ! ^ ! ^ ^ , ^ 
feas. Riera de San Juan I COCINERA coa infor. 
13, aguado. Barcelona. ¡mes, ofrécese. Morat ín , 33° 
cuarto. 
gunda oaseñanza A domí; 
'cilio. Razón, Príncipe» í¿ 
princ'paL 
2» h los los peridtlicos. 
obra -consta de cuatro gruesos volúmenea. Contiene mág de 250 •sermones pre-ií• ' , ni;«s antigua de Madrid, 
dicab'es.—Precio: 3o pesetas en rúst-i a y 36 encuadernaba. |Precios sin rompetciit-ÍH 
E L MAGNIFICAT.—(Diez panegirices de la Santís*nia Virgen).—Esta obra '>iira nniindos, reclamos, 
'orrfia mi voí-umen en octavo, de 376 piginas, a l precio de 5 pesetas en rúst ica i >lotíc*as' esquelas y HIII-
y 0,50 <?iicuaderna<da.- versarlos. 
D E L J N E A.\ T E . m ai i e-
AüUAS 1>E CORCOXTE; jando toda clase de ina-
recomendadas por loa mé- trumentos ofrécese; bue-
dicos contra e". artri t ismo. nos informes. Góngora, 3,! 
tercero izquierda. 
J O V E N , práctico eoldt* 
enfermos, ofrécese. Refo. 
rendas inmejorable». Jaf* 
diñes, 7. i ." izquierda. 
De veota en ca^a del editor T>ON F E L I P E G. ROJAS, Rodríguez San Pe-
dro, 9, y en las principales l ibrerías ABADA, "5, ! .• 
A l TOMO V? LIST AS. Ac-
oesorios. reparac .ón, gara 
i T R A B A J A R A cuaí-
IQuier cosa por comida, j«* 
S E Ñ O R I T A , ofréceseiV.en i < i r ^ ' sabo escritó. 
no. d e f e r e n c i a s : ced»» gé. Sociedad Eseelsior. A L ama de gobierno. L i s . a de . . ' 
••arez de Baeua. 5. Loríeos , postal 450. 
r o a 
J U V E X empleado, ofré-' S E S O R A ÍCM* 
\ ue campanas ¿«hra acompasar sonora 0 niñoi 
Ignac.o -lorúa d , .?1 f „„ :aceptana portería. puG«! 
„, ouia ¿ i . u * . _ |t}^ae. uq hi.o _iayor á# 
SKxOiti l 'A mecanogra-edad. Hilarlo Peiiaaco0 3,, 
Asta, debea colocación mo-. principal interior. 
FABKICA d
j reloj33 uú 
lijos de 
Portal de Urblna 2. V i -
'.orla. 
ACUAS DE CORCONTEjdesta. Je sús del Valle. 2 i , ¡ " 
(•ecomendadas yor los rr é- principal. I SKJtORA, bH«nos íntof4 
dkos contra las arenillas.! ~ ^ Imes, o* o í t ece oompañí* 
CAKPINTEUO con bau-16 dirección en casa católi-
\ ) \ m m m 
D E IVI A R í N 
811 F.UUC D9 El t ú 27 i U M M BE 19« 
Mmíis müm m to!» S¿mcQ!3s ? !i beoiliüái! i i l * Ssolidad. 
R . i . F=». 
Su desconsolado esposo D. Amancio 
MarÍDi y Ruiz de Assín; hijos doña Isa-
el, !>. Amancio, doña Luz, D. Juan, doña 
Pariíieacióu y doña Irene; hermanos po-
líticos, tíos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
P A R T I C I P A N d sus amibos tan sensible 
pérdida y le rúéjfán se sirva encomendar su 
etttrw á LH'is y as'Hiir á la conduoctón del ca-
dáver, que se verificará el día 28 dr.l actual, 
á las cuatro de la tarde, desde ia casa mortuo-
ria, plaza áe Colón, núm. 3, al cementerio 
de la Sacraimenlal de Santa María , por cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
61 tf jelo te («««picis en si Omenterio. S» «opiles al coche. 
En la Carlita A d e n t ó so dir^n r-isas de cnorpo |>r«'«>ii. 
te n ol día do Iioj", do siete y piedla á dore de (a ma ^na. 
las que . e ráa «¡dií-adns por el eterno <le-.c nsú de su ataba. 
GUAX surtido en baños,164? y hcrramlenca ofrécese ca. Costan Ua Desampar*» 
lavaoos, vatercloaets. ca. trabajar jo rna l ; encarga-1dos, 3. bajo derocha. 
lentadores, etc.. etc. Tu- ría«e ^ Por a d m i - l ^ ^ r c T Z — 
berfas "ara co2:l'JCCi6n de nistraci^n. Madrid fi rue-| PIWI'ESORA de fran» 
Exportación i pro ra- T^edo, bti, Victoriano céB- Lecciones ft domicilia. 
Laccma Herma- Mart ínez. .Honorarios módicos. S«-
- rraao, 80, bajo in t ena í . 
agua, 
vincias. 
nos. Paseo de San Juan, 
Barcelona. OFKKCKSK para a^om-l derecha, paña r aeüora ó seüoritaa. 
IGUAS DE CORCOXTE i;ierp0» 8- OFRECESE señorita de* - pendieuta comercio. cafl«¡ 
recomendadas por los mó-j CÜSTUKKKA. sab endo lormal, educar niños 9 
dicos contra la diabetes.jmodista, ofrécese á domi.1 acompañar señor i tas . Sa*. 
~~% ;; ¿ ¡cilio. Económica. Mora-¡Andrés , 1 duplicado. Balsa del t r a ^ a j o , g ^ ^ ^ ^ . | ^ . r s l 
P E R S O N A formal, da. mejorable8 r e f e r e n c U*t; 
so'icita admiuistracioní3é 
« ^ í i -r ^ ^ ^ i 1 " L ^ Correos, cédula 
Ha/an. l aho ta de 15>498/ 
las Descalias, 4, 4.» i u - , 
Icr s ta lGtó A 20 cént imos. ler50r> 
IPlaza del Carmen. 34. i 
HECESITjr T R : \3AJ 3 ~ 
I RELOJÍvá C o m ^ t n r a s . dacl> Rakdn: 'rahoi.a 
| Cuerda. 1,50; limpieza 1; , a n ^ r a i / . n * . A 4 I . 
l ' R A C T I C A X T E Medlcl-
: 1 C A B A L L E R O d<sea co.'na. Cirugía, buena conduer 
CtmRFOS. Fenales. E s - l o c a c i ó n , por modesta que **• d€sea ™u*™}C>^ J g 
t ad í s t ca, Telégrafos . A a- sea. Velarde. 12, segundo íormankn: Marqués J r* -* 
demia Modelo. Bolsa, 12. Izynjerda. J0» 40' baJ0- _____ 
i COLOC.ACIOX: l a ^ ? ^ ' P R O F E S O R de c»nt<v 
¡ m a t r i m o n i o solo, para tell0í, italiano, da leccí»»-; 
~ " ~ ~ T r r 7 r ^ ' guardar casa de carnuo ñ nea á cambio de bosgo^ 
H ? 1 * ^ 8 . ? . ? anca de recreo; e l m a i l d o ^ a e . Razón: AdminlfU^ 
Internos. 60 pesetas. Ex-
ternos. 15. 
sif.teraa, Manjón, ofrécese es entendido ^n asuntos ción DEBATE. jjara lecciones. Lista , cé- f l . a£rri^\ilti)iin ^•nr~r 
l l i DE POMPAS F I M m - P r c c i a í í o s . 20 ¡d , lU ^ 84-28V b . **m*> Biríain ^ A ? - 1 
J O V E N ' " W t n t a 
C E N T R O P O P U L A I Í 
CATOLICO DIO L A 1^* 
•.(.'ENCIA DE ANUNrHW • , " v ^ c.-tubanie. %:u — ¡MACULADA.—Rey Frab*; 
R A K A F ! R A R P I O Q rt:,curBOS' venido provm- S F x O R . * distinguida., cisco, 5.—Hay ofertas 
• A " ^ ^ Í M W O cias. desea secre tar ía par- práct ica en labores, dése", trabajo para ios oficie* at-
r i S r p í Z s T ^ 6 j n s ^ e i 6 a cole' colocarse -Inmejorables i n ! guientesf oficia es ayuda»; 
nodicos. i manse tantas y presupuestos. ¡g!©, ayudarse ca r re r a . formes. Alcalá, 9, La Pa- tos y a p r e n d i z * de t«í*' 
c ^ w r v i E r a , 1©. - T«i<»for->oD i s a . - r v i A O R j o , Fu<jncarral, 22^ portería, rislón. cero. 
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